







TEAviisari (http://www.thl.fi/teaviisari) on terveyden edistämisen vertailutieto­
järjestelmä, jossa kuvataan kunnan toimintaa väestönsä terveyden edistämiseksi 
eri toimialoilla seitsemästä ulottuvuudesta muodostuvan terveydenedistämis­
aktiivisuuden (TEA) viitekehyksen kautta. Tässä raportissa kuvataan liikunnan 
edistämistä kuvaavien tunnuslukujen muodostaminen.
Aineistona oli keväällä 2010 kuntien liikuntatoimelle tehty tiedonkeruu, johon 
vastasi 268 kuntaa (79 %). Aineistoa täydennettiin Tilastokeskuksen tiedoil­
la liikunnan ja urheilun kustannuksista sekä LIPAS­liikuntapaikkatietokannan 
tiedoil la. Kerätyistä tiedoista muodostettiin TEA:ta kuvaavia muuttujia, joiden 
luokat pisteytettiin kuvaamaan vastausta suhteessa oletettuun hyvään käytän­
töön. 
Kuntien liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuutta päädyttiin mittaa­
maan 90 muuttujalla. Kuntakohtaiset tiedot ovat nähtävissä TEAviisarissa. Tämä 
tiedonkeruu ja tunnuslukujen muodostaminen ovat ensimmäinen vertailukel­
poinen kuvaus kuntien toiminnasta väestönsä terveysliikunnan edistämiseksi. 
Tiedonkeruu on tarkoitus toistaa kahden vuoden välein.
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Tiivistelmä
Saaristo V., Kulmala J. & Ståhl T.: Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa. Menetelmära-
portti. THL Avauksia 1/2011. Helsinki.
Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari (http://www.thl.fi/teaviisari) julkis-
tettiin maaliskuussa 2010. TEAviisari on avoin verkkopalvelu, jossa kuvataan kunnan toimintaa 
väestönsä terveyden edistämiseksi eri toimialoilla seitsemästä ulottuvuudesta muodostuvan ter-
veydenedistämisaktiivisuuden (TEA) viitekehyksen kautta. Tässä raportissa kuvataan liikunnan 
edistämistä kuvaavien tunnuslukujen muodostaminen.
Aineistona oli keväällä 2010 kunnille tehty tiedonkeruu, johon vastasi 268 kuntaa (79 %). 
Aineistoa täydennettiin LIPAS-tietokannan tiedoilla kuntien liikuntapaikoista ja Tilastokeskuksen 
tiedoilla liikunnan ja urheilun kustannuksista. Kerätyistä tiedoista muodostettiin TEA:ta kuvaavia 
muuttujia, joiden luokat pisteytettiin kuvaamaan vastausta suhteessa oletettuun hyvään käytän-
töön. Samaa osa-aluetta kuvaavista kysymyksistä laskettiin summapistemääriä, jotka muunnettiin 
välille 0–100. Näistä pistemääristä laskettiin keskiarvo kuvaamaan ulottuvuutta kokonaisuutena. 
Yksittäisten muuttujien ja osasummien keskinäisiä yhteyksiä ja yhteyttä kunnan väkilukuun 
tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatioanalyysillä.
Analyysissä päädyttiin kuvaamaan kunnan liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuutta 
90 muuttujalla. Sitoutumisen 20 muuttujaa kuvasivat kuutta, johtamisen 15 muuttujaa viittä 
osakokonaisuutta. Seurannan kolme osaa muodostuivat 18 muuttujasta, voimavarojen seitsemän 
osakokonaisuutta 17 muuttujasta. Osallisuudessa muuttujia oli viisi (kaksi osasummaa) ja muis-
sa ydintoiminnoissa 15 (kolme osasummaa). Yhteisistä käytännöistä ei ollut yhtään muuttujaa. 
Ulottuvuuksien väliset yhteydet vaihtelivat välillä r=0,69 (sitoutuminen vs. johtaminen) ja r=0,22 
(voimavarat vs. osallisuus). 
Tämä tiedonkeruu ja tunnuslukujen muodostaminen olivat ensimmäinen askel kuntien väes-
tönsä liikunnan edistämistyön näkyväksi tekemisessä. Jatkossa tunnuslukuja pitää edelleen kehittää 
niin, että ulkoiset tekijät kuten kunnan väkiluku tai pinta-ala vaikuttavat mahdollisimman vähän 
kunnan liikuntatoimen pistemäärään. Tiedonkeruu on tarkoitus toistaa kahden vuoden välein.
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Sammandrag
Saaristo V., Kulmala J. & Ståhl T.: Hälsofrämjande motion och idrott i kommunens verksamhet. 
Metodrapport. THL Diskussionsunderlag 1/2011. Helsingfors.
Jämförelsedatabasen för främjande av hälsan TEAviisari (www.thl.fi/teaviisari) offentliggjor-
des i mars 2010. TEAviisari är en öppen webbtjänst. Inom en referensram för hälsofrämjande 
verksamhet (TEA) som består av sju dimensioner beskriver databasen kommunens verksamhet 
som syftar till att främja befolkningens hälsa inom olika sektorer.  I denna rapport redogörs för 
utformningen av de nyckeltal som beskriver främjandet av motion och idrott.
Materialet består av information som samlades in av kommunerna våren 2010. Svar kom från 
268 kommuner (79 %). Materialet kompletterades med uppgifter om kommunernas idrottsplat-
ser ur databasen LIPAS och Statistikcentralens uppgifter om kostnaderna för motion och idrott. 
Utgående från de uppgifter som samlats in skapades variabler som beskriver den hälsofrämjande 
verksamheten, och variablernas olika kategorier poängsattes för att beskriva svaret i relation till 
antagandet om god praxis. Poängen för frågorna inom ett och samma delområde räknades ihop 
och omvandlades sedan till ett tal mellan 0 och 100. Ett medeltal räknades ut för dessa poängtal 
för att beskriva dimensionen som helhet. Sambandet mellan enskilda variabler och delsummor 
och deras samband med kommunens invånarantal undersöktes med hjälp av Spearmans rang-
korrelationsanalys.
I analysen beskrivs den hälsofrämjande verksamheten inom kommunens idrottsväsende 
med hjälp av 90 variabler. De 20 variablerna för engagemang beskriver sex delområden och de 15 
variablerna för ledning beskriver fem delområden. De tre delområdena för uppföljning består av 
18 variabler och de sju delområdena för resurser av 17 variabler. Delaktighet har fem variabler (två 
delsummor) och de övriga kärnfunktionerna har 15 (tre delsummor). För gemensam praxis finns 
inga variabler. Sambandet mellan de olika dimensionerna varierade mellan r=0,69 (engagemang 
vs. ledning) och r=0,22 (resurser vs. deltaktighet). 
Denna uppgiftsinsamling och utformning av nyckeltal är det första steget mot att synliggöra 
kommunernas arbete för att främja motion och idrott bland invånarna. I fortsättningen måste 
nyckeltalen vidareutvecklas så att yttre faktorer, såsom kommunens invånarantal och areal, har 
en så liten inverkan som möjligt på poängtalet för kommunens idrottsväsende. Avsikten är att 
samla in uppgifter vartannat år.
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Abstract
Saaristo V., Kulmala J. & Ståhl T.: Health-enhancing physical activity in local government. Meth-
odology report. THL Discussion Papers 1/2011. Helsinki.
TEAviisari, a system for comparing data on health promotion capacity building, was launched 
in March 2010 at http://www.thl.fi/teaviisari. It is a public online service describing how a lo-
cal authority promotes health among the local population in a variety of fields, using a seven-
dimensional health promotion capacity building framework. The present report describes how 
indicators on promoting health-enhancing physical activity are formulated.
The data for the report were obtained through a survey circulated in Finland’s municipalities 
in spring 2010; 268 local authorities (79 %) responded to the survey. The data were augmented 
with data on municipal sports facilities from the LIPAS database and data on municipal costs 
of sports and recreation from Statistics Finland. The collected data were organised into dimen-
sions and categories illustrating health promotion capacity, the variables being given point scores 
describing how the responses were related to an assumed good practice benchmark. Point scores 
for variables in the same category were added up, and these were transformed to a range between 
0 and 100. An average of the categories was calculated to illustrate the dimension in question as 
a whole. Correlations between individual variables and category sums, and with the population 
of the municipality, were analysed using Spearman’s rank correlation coefficient.
The analysis eventually had 90 variables to illustrate how active health-enhancing physical 
activity promotion in a municipality was. The commitment dimension had 20 variables illustrating 
six categories, while the 15 management variables illustrated five categories. The three monitoring 
categories consisted of 18 variables, and the seven resource categories of 17 variables. There were 
five variables in participation (two categories) and 15 in other core functions (three categories). 
There were no variables for common practices. Correlations between dimensions varied from 
r=0.69 (commitment vs. management) to r=0.22 (resources vs. participation).
This data collection and indicator analysis represented the first step in illustrating the work 
done by local authorities to promote health-enhancing physical activity among the local popula-
tion. In the future, the indicators need to be developed so that external factors such as the popu-
lation or area of the municipality affect the point score of the local authority’s health-enhancing 
physical activity activities as little as possible. The aim is to repeat the survey at two-year intervals.
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Johdanto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) kehitetty terveyden edistämisen vertailutietojär-
jestelmä TEAviisari (http://www.thl.fi/teaviisari) julkistettiin maaliskuussa 2010. TEAviisari on 
avoin verkkopalvelu, jossa kuvataan kunnan toimintaa väestönsä terveyden edistämiseksi eri 
toimialoilla seitsemästä ulottuvuudesta muodostuvan viitekehyksen kautta. Viitekehystä kutsutaan 
termillä terveydenedistämisaktiivisuus (TEA), joka on johdettu kansainvälisen kirjallisuuden 
health promotion capacity building -käsitteestä.
Liikuntalain 2 §:n mukaan kunnan tulee mm. kehittää terveyttä edistävää liikuntaa, tukea 
kansalaistoimintaa, tarjota liikuntapaikkoja ja järjestää liikuntaa ja siten luoda edellytyksiä kun-
talaisten liikunnalle. THL keräsi yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön, 
Suomen Kuntaliiton ja Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman kanssa keväällä 2010 tietoja liikunnan 
edistämisestä kunnissa. Tiedonkeruun tarkoituksena oli osaltaan tukea myös valtioneuvoston 
periaatepäätökseen liikunnan edistämisen linjoista (OPM 2009:17) kirjattuja tavoitteita.
Tässä raportissa kuvataan liikunnan edistämistä kuvaavien tunnuslukujen muodostaminen 
kerätyn aineiston pohjalta. Aineistoa on täydennetty Tilastokeskuksen tiedoilla liikunnan ja ur-
heilun kustannuksista sekä LIPAS-liikuntapaikkatietokannan tiedoilla. Aineiston perustulokset 
on julkaistu toisaalla (Kulmala ym. 2010).
Ensimmäinen TEAviisarissa julkaistu aineisto koski terveyden edistämistä perusterveyden-
huollossa vuonna 2008 (ks. Saaristo ym. 2010a). Tässä raportissa käsiteltävä liikunta-aineisto on 
yksi kolmesta TEAviisarin toisen vaiheen aineistosta. Kaksi muuta ovat peruskoulujen rehtoreilta 
syksyllä 2009 koottu aineisto (Saaristo ym. 2010b) sekä perusterveydenhuoltoa koskevien tietojen 
päivitys. Nämä kolme aineistoa ovat nähtävillä TEAviisarissa 1. helmikuuta 2011 alkaen.
Terveydenedistämisaktiivisuuden teoreettinen viitekehys muodostuu seitsemästä ulottu-
vuudesta: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, 
osallisuus ja muut terveyden edistämisen ydintoiminnat (Ståhl & Rimpelä 2010). Liikunta-aineisto 
kattaa näistä kuusi: yhteisistä käytännöistä liikuntatoimessa ei ollut yhtään kysymystä. Kysymyk-
set oli järjestetty lomakkeessa harkinnanvaraisesti näiden ulottuvuuksien alle. Tässä raportissa 
tarkastellaan ryhmittelyä lähemmin tilastollisten analyysimenetelmien avulla.
Aineisto ja menetelmät
Tämän raportin aineisto perustui yhteistyössä Espoon, Helsingin, Jyväskylän ja Turun liikunta-
toimen asiantuntijoiden, opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön, Suomen Kuntaliiton 
ja Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman kanssa valmisteltuun tiedonkeruulomakkeeseen. Lomake 
lähetettiin kuntien liikunnan edistämisen yhdyshenkilöille sähköpostilla 13.4.2010 ja seuraa-
vana päivänä postitse liikuntatoimelle osoitettuna kunnan yleiseen postiosoitteeseen. Lomake 
on raportin liitteenä 1. Vastauksia pyydettiin ensin kuukauden sisällä ja sen jälkeen toukokuun 
loppuun mennessä. Tämän jälkeen vastaamattomia muistutettiin vielä sekä yhteisesti että koh-
dennetusti. Lopulliseksi vastausprosentiksi tuli 79 (268 vastausta), joka pitää sisällään kaikki yli 
20000 asukkaan kunnat.
Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin (N=342). Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-
alueen kunnat (Alajärvi, Soini, Vimpeli) palauttivat yhteisen vastauksen, joten kyselyssä N=340. 
Järvi-Pohjanmaata käsiteltiin koko analyysien ajan yhtenä kuntana. Aineistoa täydennettiin 
Tilastokeskuksen tiedoilla liikunnan ja urheilun kustannuksista sekä LIPAS-tietojärjestelmän 
(www.liikuntapaikat.fi) liikuntapaikkatiedoilla.
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Joitakin kysymyksiä jouduttiin tarkastelemaan tilastollisen kuntaryhmityksen mukaisissa 
ryhmissä. Tilastokeskuksessa kehitetyssä ryhmittelyssä kunnat jaetaan kaupunkimaisiin, taajaan 
asuttuihin ja maaseutumaisiin. Kaupunkimaisissa kunnissa suurimman taajaman väkiluku on 
vähintään 15000 tai vähintään 90 % kunnan väestöstä asuu taajamissa. Taajaan asutuissa kunnissa 
suurin taajama on vähintään 4000 asukasta ja vähintään 60 % kunnan väestöstä asuu taajamissa. 
Kunnat, jotka eivät täytä näitä kriteerejä, luokitellaan maaseutumaisiksi.
Kysymysten vastausvaihtoehdot pisteytettiin suhteessa oletettuun hyvään laatuun: mitä 
suurempi pistemäärä, sitä lähempänä oletettua hyvää käytäntöä toiminta on ollut. Suurin osa 
kysymyksistä oli ei/kyllä-tyyppisiä, joten niissä ei-vaihtoehto sai arvon nolla ja kyllä-vaihtoehto 
arvon yksi. Kysymykset, joissa oli enemmän vastausvaihtoehtoja, pisteytettiin vastausvaihtoehto-
jen lukumäärän mukaan. Vastaamatta jättäminen alensi pistemäärää samalla tavalla kuin hyvän 
käytännön tai laadun kannalta kielteinen vaihtoehto.
Jokainen ulottuvuus jakautuu sisäisesti useisiin eri osa-alueisiin. Ulottuvuuksien sisäisiä osa-
alueita kuvaamaan laskettiin summapistemäärät yksittäisiin kysymyksiin annetuista vastauksista. 
Vastauksista lasketut summapistemäärät jaettiin kyseisen summamuuttujan teoreettisella maksi-
mipistemäärällä ja kerrottiin sadalla. Näin saatiin osa-alueiden pistemäärien vaihtelu muunnettua 
välille 0–100. Ulottuvuutta kokonaisuutena kuvattiin näiden pistemäärien keskiarvolla.
Tällä menettelyllä kaikki osa-alueet saivat saman painoarvon ulottuvuuden sisällä riippumatta 
osa-aluetta koskevien kysymysten määrästä. Toisin sanoen yksittäisten kysymysten painoarvo 
vaihteli riippuen siitä, kuinka monella kysymyksellä samaa osa-aluetta selvitettiin. Osa-alueiden 
sisällä kaikki kysymykset saivat saman painoarvon. Osa-alueiden pistemäärien muodostaminen 
ja vastausvaihtoehtojen pisteytys on kuvattu kutakin ulottuvuutta kuvaavan luvun alussa. 
Mitatut kuusi ulottuvuutta saatiin näin keskenään vertailukelpoisiksi asteikolla 0–100. Kun 
kaikissa osioissa oli kyllä-vastaus tai muu hyvään käytäntöön tai laatuun viittaava vastaus, ulot-
tuvuus sai arvon 100. Jos kaikki vastaukset viittasivat huonoon laatuun, ulottuvuuden arvoksi tuli 
0. Kunnan liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuutta kuvattiin yhdellä luvulla laskemalla 
ulottuvuuspistemäärien keskiarvo. Yksittäisen muuttujan vaikutus tähän pistemäärän kuvataan 
taulukoissa jokaisen ulottuvuuden kohdalla.
Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella ja 
liikuntapaikkojen osalta Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella. Kaikki tilastollisesti 
merkitsevät korrelaatiot esitetään taulukoissa lihavoituina. Analyysit tehtiin PASW-ohjelmiston 
versiolla 18. Osa kuvioista tehtiin R-ohjelmiston versiolla 2.12. (R Development Core Team 2010).
Tulokset
Sitoutuminen
Sitoutumista kysyttiin alun perin yhdellätoista kysymyksellä. Kysymyksistä muodostettiin kuusi 
osasummamuuttujaa: ohjelmien käsittely luottamushenkilöhallinnossa (kysymys 9), ohjelmien 
käsittely johtoryhmässä (kysymys 10), Valtioneuvoston periaatepäätöksen liikunnan edistämisen 
linjoista (OPM 2009:17) tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa (kysymys 16), liikunnan 
edistäminen strategioissa (kysymykset 7, 8, 11 ja 14), kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden ku-
vaaminen kunnan hyvinvointikertomuksessa (kysymys 15) ja liikunnan edistämistä käsittelevä 
poikkihallinnollinen työryhmä (kysymys 17). Tiedonkeruussa oli kysymykset myös siitä, millä 
tasolla liikuntastrategia on päätetty (12) ja mitä asioita siinä kuvataan (13), mutta näistä kysy-
myksistä ei muodostettu terveydenedistämisaktiivisuuden tunnuslukuja. Osasummat ja niiden 
alle sijoitetut yksittäiset kysymykset käyvät ilmi kuviosta 1.
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Kuvio 1. Sitoutumisulottuvuuden muodostuminen osasummista.
Kysymysten vastausvaihtoehdot pisteytettiin taulukon 1 mukaisesti. Strategiaosasumman ky-
symyksessä 7 annettiin mahdollisuus vastata, että kuntastrategiaa ei ole kuntaliitosten vuoksi 
laadittu. Tästä vaihtoehdosta ei kuitenkaan hyvitetty pisteellä, vaan pisteen saamiseen edellytet-
tiin, että strategia on tehty ja siinä käsitellään kuntalaisten liikunnan edistämistä. Kysymyksessä 
8 käsiteltiin liikunnan edistämistä muiden toimialojen strategisissa asiakirjoissa. Kysymyksessä 
oli mainittu neljä toimialaa (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, ympäristötoimi ja tekninen 
toimi). Pisteeseen riitti, että liikunnan edistämistä oli käsitelty ainakin yhden mainitun toimi-
alan asiakirjoissa. Tämän osasumman kahdessa muussa kysymyksessä liikuntastrategiasta ja 
lähiliikuntapaikkastrategiasta olennaista oli se, että strategia on laadittu riippumatta siitä, oliko 
strategia osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Liikunnan edistämistä käsittelevää poikkihallin-
nollista työryhmää koskevassa kysymyksessä pisteen saamiseen ei vaikuttanut se, mikä toimiala 
oli työryhmän vetovastuussa.
Taulukko 1. Sitoutumista kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.
Ohjelmat luottamushenkilöhallinnossa (0–9 pistettä)
 
9. Miten liikuntatoimen luottamushen-
kilöhallinnossa (lautakunta/kuntayhty-
män hallitus yms.) on käsitelty seuraavia 
kansallisia ohjelmia ja suosituksia? 0 1 2 3
    9A
Valtioneuvoston periaate-
päätös liikunnan edistämisen 
linjoista (OPM julkaisuja 
2009:17)











päätös terveyttä edistävän 
liikunnan ja ravinnon kehit-




situs kouluikäisille (OPM & 
Nuori Suomi 2008)
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Ohjelmat johtoryhmässä (0–9 pistettä)
 
10. Miten liikuntatoimen johtoryhmässä 
on käsitelty seuraavia kansallisia ohjel-
mia ja suosituksia? 0 1 2 3
    10A
Valtioneuvoston periaate-
päätös liikunnan edistämisen 
linjoista (OPM julkaisuja 
2009:17)











päätös terveyttä edistävän 
liikunnan ja ravinnon kehit-




situs kouluikäisille (OPM & 
Nuori Suomi 2008)
Tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa (0–8 pistettä)
 
16. Sisältyvätkö seuraavat Valtioneu-
voston periaatepäätöksessä liikunnan 
edistämisen linjoista (OPM julkaisuja 
2009:17) määritetyt tavoitteet liikun-
tatoimen toiminta- ja taloussuunnitel-
maan vuonna 2010? 0 1
    16A
Lapset ja nuoret oppivat 
tarpeelliset liikuntataidot 










ytensä kannalta riittävästi 










västi liikkuvien määrä kasvaa 
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Liikunnan edistäminen strategioissa (0–4 pistettä)
 
7. Onko tämän valtuustokauden kun-
tastrategiassa käsitelty kuntalaisten 
liikunnan edistämistä? 0 1








ei ole vielä 
laadittu
Kyllä, kuntastrategian yleisessä 
osassa
 
8. Onko liikunnan edistämistä käsitelty 
muiden toimialojen hallinnonalakohtai-
sissa strategisissa asiakirjoissa? 0 1
    8ABCD
Sosiaali- ja terveystoimen 
asiakirjoissa / Sivistystoimen 
asiakirjoissa / Ympäristötoi-
men asiakirjoissa / Teknisen 
toimen asiakirjoissa Ei tietoa Ei Kyllä
 
11. Onko kunnassa laadittu erillinen 
liikuntastrategia/-suunnitelma 0 1



















14. Onko kunnassanne tehty lähiliikun-
tapaikkojen kehittämiseksi kuntakoh-
taista strategiaa/suunnitelmaa? 0 1




















15. Sisältyykö viimeksi laadittuun 
kunnan hyvinvointikertomukseen tai 
muuhun vastaavaan kuvaus kuntalaisten 
liikunta-aktiivisuudesta? 0 1








Poikkihallinnollinen työryhmä (0–1 pistettä)
 
17. Onko kunnassa erillinen poikkihal-
linnollinen työryhmä (/-ryhmiä), jossa 
käsitellään liikunnan edistämistä? 0 1
    17AB
Liikuntatoimen vetämänä 
työnä / Jonkin muun toimi-
alan työnä Ei tietoa Ei Kyllä
 
Taulukossa 2 esitetään sitoutumista koskevista kysymyksistä muodostettujen tunnuslukujen ja-
kaumat ja painoarvo laskettaessa liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuuden kokonaisuutta. 
Terveydenedistämisaktiivisuus muodostuu kuudesta ulottuvuudesta, joten jokaisen ulottuvuuden 
painoarvo on 16,7 %. Sitoutumisen alla on kuusi osasummaa, joten jokaisen osasumman painoarvo 
on noin 2,8 % liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuuden kokonaisuudesta. Yksittäisten ky-
symysten painoarvo määräytyy sen mukaan, kuinka monella kysymyksellä osa-aluetta on mitattu.
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Taulukko 2. TEAviisariin viedyt sitoutumista kuvaavat muuttujat, kuntien saamat pisteet yksittäisissä kysymyksissä 
ja kysymysten painoarvo liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa.





Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistä-
misen linjoista 52 33 12 3 100 258 0,9 %
LIISitA002
Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistä-
vän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista 63 29 5 3 100 255 0,9 %
LIISitA003 Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 56 30 9 5 100 257 0,9 %
Ohjelmat johtoryhmässä
LIISitB001
Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistä-
misen linjoista 52 24 12 11 100 241 0,9 %
LIISitB002
Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistä-
vän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista 57 25 9 9 100 238 0,9 %
LIISitB003 Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 53 23 13 10 100 241 0,9 %
  0 1 % N
Paino-
arvo
Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa
LIISitC001
Lapset ja nuoret oppivat tarpeelliset liikuntatai-
dot ja omaksuvat liikunnallisen elämäntavan 37 63 100 252 0,3 %
LIISitC002
Nuoret aikuiset ylläpitävät liikunnallista elämän-
tapaa itsenäistymisen ja opiskeluvaiheen aikana 66 34 100 253 0,3 %
LIISitC003
Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittäväs-
ti ja lisäävät omavastuuta liikunnasta 36 64 100 252 0,3 %
LIISitC004
Ikääntyvät ylläpitävät omatoimisuutta, toimin-
takykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita 
päivittäisen liikunnan avulla 35 65 100 255 0,3 %
LIISitC005
Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä 
kasvaa ja liikunnasta syrjäytyneiden määrä vähene 42 58 100 250 0,3 %
LIISitC006
Erityistoimia vaativien väestöryhmien liikunta 
lisääntyy 50 50 100 249 0,3 %
LIISitC007
Hallinnonalojen yhteistyö liikunnan edistämiseksi 
lisääntyy ja vakiintuu sekä työnjako selkiytyy 43 57 100 249 0,3 %
LIISitC008
Liikunta sisältyy peruspalveluna kuntien hyvin-
vointipolitiikkaan 34 66 100 253 0,3 %
Liikunnan edistäminen strategioissa
LIISitD001 Käsitelty kuntastrategiassa 53 47 100 266 0,7 %
LIISitD002 Muiden toimialojen asiakirjoissa 39 61 100 267 0,7 %
LIISitD003 Erillinen liikuntastrategia 65 35 100 263 0,7 %
LIISitD004 Lähiliikuntapaikkojen kehittämisen strategia 56 44 100 268 0,7 %
Hyvinvointikertomus
LIISitE001 Kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta 84 16 100 263 2,8 %
Poikkihallinnollinen työryhmä
LIISitF001 Liikunnan edistämistä käsittelevä 49 51 100 254 2,8 %
Taulukossa 3 on esitetty sitoutumismuuttujien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väes-
töpohjan kanssa. Kaikki tilastollisesti merkitsevät yhteydet olivat positiivisia. Ohjelmien käsittelyä 
koskevat muuttujat olivat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa (r=0,39–0,78).
Voimakkain yhteys kunnan väkilukuun oli muuttujilla B1 (liikunnan edistämisen linjoja 
koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen käsittely johtoryhmässä) ja C6 (erityistoimia vaati-
vien väestöryhmien liikunnan lisääminen tavoitteena toiminta- ja taloussuunnitelmassa). Nämä 
toteutuivat paremmin väestöpohjaltaan suurissa kunnissa (korrelaatio r=0,30 ja r=0,34).
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Taulukko 3. Yksittäisten sitoutumismuuttujien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väkiluvun kanssa. 
























































































































































                          1,00 ,24 ,15 ,14 ,21 ,18 ,09 -,02
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                                      1,00 ,26
Kaikki osasummat olivat positiivisessa, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tilastollisesti merkitse-
vässä yhteydessä toisiinsa. Yhteys kunnan väestöpohjaan oli voimakkainta liikunnan edistämisessä 
strategioissa (r=0,42). Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden kuvaaminen toimintakertomuksessa 
ei ollut yhteydessä kunnan väestöön. (Taulukko 4.)
Taulukko 4. Sitoutumisen pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väkiluvun 






























1,00 ,60 ,34 ,36 ,10 ,15 ,14
Ohjelmat 
johtoryhmässä




    1,00 ,47 ,24 ,23 ,17
Liikunnan edistämi-
nen strategioissa
      1,00 ,26 ,32 ,42
Hyvinvointikertomus         1,00 ,15 ,06
Poikkihallinnollinen 
työryhmä
          1,00 ,26
SITOUTUMINEN ,52 ,65 ,69 ,74 ,46 ,68 ,36
Sitoutumisen osasummista parhaiten toteutui poikkihallinnollinen työryhmä, joka oli joka toisessa 
kunnassa. Keskimääräinen sitoutumisen pistemäärä oli 33. Maaseutumaisten kuntien pisteet jäivät 
kaupunkimaisia ja taajaan asuttuja kuntia alhaisemmiksi. (Taulukko 5.)
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Taulukko 5. Sitoutumisen pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit.
  Mediaani Kvartiiliväli Vaihteluväli N
Ohjelmat luottamushenkilöhallinnossa 11 0–33 0 –100 258
Ohjelmat johtoryhmässä 17 0–33 0–100 244
Tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 63 25–88 0–100 259
Liikunnan edistäminen strategioissa 50 25–75 0–100 268
Hyvinvointikertomus 0 0–0 0–100 263
Poikkihallinnollinen työryhmä 100 0–100 0–100 254
SITOUTUMINEN 33 18–49 0–94 268
- Kaupunkimaiset kunnat 48 25–70 0–94 62
- Taajaan asutut kunnat 41 26–50 0–85 66
- Maaseutumaiset kunnat 27 14–42 0–85 212
Johtaminen
Johtamisulottuvuus muodostui viidestä osasummasta: 1) tavoitteiden, 2) toimenpiteiden ja 3) 
seurantamittareiden määrittäminen toiminta- ja taloussuunnitelmassa (kysymys 20), 4) koko 
väestön liikunnan edistämisen toimenpiteistä päättäminen (kysymys 18) ja 5) terveyttä edistävän 





















Kuvio 2. Johtamisulottuvuuden muodostuminen osasummista.
Toimenpiteistä päättämistä koskevassa kysymyksessä numero 18 pisteen saamiseksi edellytettiin, 
että ainakin yksi toimenpide oli kuvattu. Kysymystä 19 arviosta siitä, mitkä liikuntapaikat edistä-
vät muita enemmän kuntalaisten terveyttä, ja arvion vaikutuksesta resurssien jakoon ei käytetty 
tunnuslukuna. Terveyttä edistävää liikuntaa kokonaisuutena koordinoivan hallintokunnan ni-
meämisestä sai pisteen riippumatta siitä, mikä nimetty taho oli. Vastausvaihtoehtojen pisteytys 
on kuvattu tarkemmin taulukossa 6.
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Taulukko 6. Johtamista kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.
Tavoitteiden määrittäminen (0–4 pistettä)
 
20. Onko liikuntatoimen toiminta- ja taloussuun-
nitelmassa 2010 erikseen määritetty tavoitteet, 
toimenpiteet ja seurantamittarit? 0 1
    20A1
Lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämi-
seksi (pois lukien seuratyö)
Ei Kyllä
    20B1








Toimenpiteiden määrittäminen (0–4 pistettä)
 
20. Onko liikuntatoimen toiminta- ja taloussuun-
nitelmassa 2010 erikseen määritetty tavoitteet, 
toimenpiteet ja seurantamittarit? 0 1
    20A2
Lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämi-
seksi (pois lukien seuratyö)
Ei Kyllä
    20B2








Seurantamittareiden määrittäminen (0–4 pistettä)
 
20. Onko liikuntatoimen toiminta- ja taloussuun-
nitelmassa 2010 erikseen määritetty tavoitteet, 
toimenpiteet ja seurantamittarit? 0 1
    20A3
Lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämi-
seksi (pois lukien seuratyö)
Ei Kyllä
    20B3








Toimenpiteistä päättäminen (0–1 pistettä)
 
18. Onko liikuntatoimen johtoryhmässä tai luotta-
mushenkilöhallinnossa päätetty vuosien 2009–2010 
aikana toimenpiteistä, joiden tavoitteena on 
edistää mahdollisimman laajasti koko väestön 
liikuntaa? 0 1
     18   Ei Kyllä
Työnjako (0–2 pistettä)
 
21. Onko kunnassa sovittu, mikä hallintokunta 
koordinoi terveyttä edistävää liikuntaa kokonaisuu-
tena? 0 1















22. Onko kunnan liikunnasta ja perusterveyden-
huollosta vastaavien tahojen kesken sovittu työnja-
osta terveyttä edistävän liikunnan kehittämisessä ja 
edistämisessä? 0 1
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Johtamista kuvaavien muuttujien jakaumat olivat varsin tasaisia. Suurimmillaan yksittäisistä 
muuttujista pisteen sai 60 % ja pienimmillään 27 % kunnista. Muuttujien jakaumat ja painoarvo 
liikuntatoimen kokonaispistemäärää laskettaessa käyvät ilmi taulukosta 7.
Taulukko 7. TEAviisariin viedyt johtamista kuvaavat muuttujat, kuntien saamat pisteet yksittäisissä kysymyksissä 
ja kysymysten painoarvo liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa.
  0 1 % N Painoarvo
Edistämistavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa
LIIJohA001 Lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämiseksi 55 45 100 245 0,8 %
LIIJohA002 Lasten ja nuorten seuratyön edistämiseksi 53 47 100 247 0,8 %
LIIJohA003 Työikäisten liikunta-aktiivisuus 52 48 100 244 0,8 %
LIIJohA004 Iäkkäiden liikunta-aktiivisuus 45 55 100 246 0,8 %
Edistämistoimenpiteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa
LIIJohB001 Lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämiseksi 53 47 100 215 0,8 %
LIIJohB002 Lasten ja nuorten seuratyön edistämiseksi 49 51 100 221 0,8 %
LIIJohB003 Työikäisten liikunta-aktiivisuus 49 51 100 223 0,8 %
LIIJohB004 Iäkkäiden liikunta-aktiivisuus 40 60 100 223 0,8 %
Edistämisen seurantamittarit toiminta- ja taloussuunnitelmassa
LIIJohC001 Lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämiseksi 73 27 100 212 0,8 %
LIIJohC002 Lasten ja nuorten seuratyön edistämiseksi 68 32 100 217 0,8 %
LIIJohC003 Työikäisten liikunta-aktiivisuus 66 34 100 215 0,8 %
LIIJohC004 Iäkkäiden liikunta-aktiivisuus 59 41 100 219 0,8 %
Toimenpiteistä päättäminen
LIIJohD001 Koko väestön liikunnan edistämiseksi 51 49 100 261 3,3 %
Työnjako
LIIJohE001 Sovittu, mikä hallintokunta koordinoi 44 56 100 264 1,7 %
LIIJohE002 Sovittu työnjaosta perusterveydenhuollon kanssa 65 35 100 262 1,7 %
Taulukossa 8 esitetään johtamismuuttujien keskinäiset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väki-
luvun kanssa. Kaikki tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot olivat positiivisia. Voimakkaita korre-
laatioita esiintyi sekä osasummien sisällä että erityisesti samaa asiaa eri osasummissa koskevien 
muuttujien välillä (esim. lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämisen tavoitteet vs. toimenpiteet 
r=0,84). Suurin yhteys kunnan väestömäärään oli työnjaon sopimisella perusterveydenhuollon 
kanssa (LIIJohE002), joka siis toteutui paremmin suurissa kunnissa (r=0,37).
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Taulukko 8. Yksittäisten johtamismuuttujien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väkiluvun kanssa. 



























































































































                            1,00 ,37
Liikunnan edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyn osasummien välinen korrelaatio 
oli voimakas, r=0,83. Näiden kahden osasumman yhteys johtamisen kokonaispistemäärään oli 
myös voimakas. Edistämistavoitteiden ja väkiluvun korrelaatiota lukuun ottamatta kaikki os-
asummien keskinäiset yhteydet ja yhteydet kunnan väkilukuun olivat tilastollisesti merkitsevästi 
positiivisia. (Taulukko 9.)
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Taulukko 9. Johtamisen pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väkiluvun 
kanssa. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot on lihavoitu.
  LIIJohA LIIJohB LIIJohC LIIJohD LIIJohE Väestö
LIIJohA 1,00 ,83 ,61 ,41 ,37 ,12
LIIJohB   1,00 ,55 ,33 ,38 ,19
LIIJohC     1,00 ,30 ,31 ,24
LIIJohD       1,00 ,33 ,26
LIIJohE         1,00 ,34
JOHTAMINEN ,82 ,81 ,72 ,70 ,64 ,32
Johtamisen keskimääräiseksi pistemääräksi tuli 40. Kuntien välillä oli suuria kuntaryhmityksen 
mukaisia eroja, maaseutumaisten kuntien pistemäärät olivat muita kuntia alhaisempia. (Taulukko 
10.)
Taulukko 10. Johtamisen pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit.
  Mediaani Kvartiiliväli Vaihteluväli N
LIIJohA 50 0–100 0–100 248
LIIJohB 50 0–100 0–100 229
LIIJohC 25 0–50 0–100 221
LIIJohD 0 0–100 0–100 261
LIIJohE 50 0–100 0–100 266
JOHTAMINEN 40 15–70 0–100 267
- Kaupunkimaiset kunnat 63 28–80 0–100 62
- Taajaan asutut kunnat 50 20–68 0–100 66
- Maaseutumaiset kunnat 30 10–65 0–95 212
Seuranta ja arviointi
Seurantaa ja arviointia mitattiin kolmella kysymyksellä, jotka koskivat kuuden eri asian 1) sään-
nöllistä seurantaa, 2) vuosittaisen, toimintakertomuksessa raportoitavan yhteenvedon laatimista 
ja 3) esittelemistä liikuntatoimen johtoryhmälle tai luottamushenkilöhallinnolle. Jokaisesta ky-
symyksestä muodostettiin oma osasummansa (kuvio 3).
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Kuvio 3. Seurantaulottuvuuden muodostuminen osasummista.
Seurantakysymysten pisteytys on kuvattu taulukossa 11. Ensimmäisessä osasummassa sai kaksi pis-
tettä vähintään joka toinen vuosi ja yhden pisteen harvemmin tapahtuvasta seurannasta. Kolmann 
essa osasummassa pisteen saamiseen riitti esittely joko luottamushenkilöille tai johtoryhmälle.
Taulukko 11. Seurantaa ja arviointia kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.
Säännöllinen seuranta (0–12 pistettä)
 
23. Seurataanko liikuntatoimessa säännöllisesti seuraavia asioi-
ta? 0 1 2
















    23B Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta
    23C Liikuntapaikkojen käyntitietoja
    23D
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhteellis-
ta osuutta
    23E Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan liikuntapaikkoihin
    23F Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan liikuntapalveluihin
Yhteenveto toimintakertomuksessa (0–6 pistettä)
 
24. Tehdäänkö liikuntatoimessa seuraavista asioista vuosittainen 
yhteenveto niin, että se raportoidaan toimintakertomuksessa tai 
vastaavassa? 0 1
    24A Kaikkien kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta
Ei Kyllä
    24B Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta
    24C Liikuntapaikkojen käyntitiedoista
    24D
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhteelli-
sesta osuudesta
    24E
Kuntalaisten tyytyväisyydestä kunnan liikuntapaik-
koihin
    23F
Kuntalaisten tyytyväisyydestä kunnan liikuntapalve-
luihin
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Esittely johtoryhmälle tai luottamushenkilöille (0–6 pistettä)
 
25. Onko edellä mainittuja asioita vuoden 2009 aikana esitelty 
liikuntatoimen johtoryhmälle tai luottamushenkilöhallinnolle? 0 1
    25A12 Kaikkien kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta
Ei Kyllä
    25B12 Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta
    25C12 Liikuntapaikkojen käyntitietoja
    25D12
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhteellis-
ta osuutta
    25E12 Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan liikuntapaikkoihin
    25F12 Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan liikuntapalveluihin
Yksittäisten muuttujien jakaumissa oli vaihtelua. Liikuntapaikkojen käyntitietoja seurasi sään-
nöllisesti 83 % kunnista, kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta raportoi toimintakertomuksessa vain 
12 %. Kaikkien seurantakysymysten painoarvo oli noin 0,9 % liikunnan edistämisen kokonais-
pistemäärästä. (Taulukko 12.)
Taulukko 12. TEAviisariin viedyt seurantaa kuvaavat muuttujat, kuntien saamat pisteet yksittäisissä kysymyksissä 
ja kysymysten painoarvo liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa.
  0 1 2 % N Painoarvo
Säännöllinen seuranta
LIISeuA001 Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus 69 8 23 100 261 0,9 %
LIISeuA002 Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus 55 6 39 100 256 0,9 %
LIISeuA003 Liikuntapaikkojen käyntitiedot 17 0 83 100 260 0,9 %
LIISeuA004 Seuratoimintaan osallistuvien lasten osuus 34 2 64 100 258 0,9 %
LIISeuA005 Kuntalaisten tyytyväisyys liikuntapaikkoihin 44 22 34 100 262 0,9 %
LIISeuA006 Kuntalaisten tyytyväisyys liikuntapalveluihin 45 21 34 100 257 0,9 %
    0 1 % N Painoarvo
Yhteenveto toimintakertomuksessa
LIISeuB001 Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus 88 12 100 260 0,9 %
LIISeuB002 Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus 79 21 100 260 0,9 %
LIISeuB003 Liikuntapaikkojen käyntitiedot 35 65 100 262 0,9 %
LIISeuB004 Seuratoimintaan osallistuvien lasten osuus 69 31 100 257 0,9 %
LIISeuB005 Kuntalaisten tyytyväisyys liikuntapaikkoihin 83 17 100 261 0,9 %
LIISeuB006 Kuntalaisten tyytyväisyys liikuntapalveluihin 80 20 100 261 0,9 %
Esittely johtoryhmälle tai luottamushenkilöille
LIISeuC001 Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus 64 36 100 194 0,9 %
LIISeuC002 Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus 51 49 100 198 0,9 %
LIISeuC003 Liikuntapaikkojen käyntitiedot 23 77 100 223 0,9 %
LIISeuC004 Seuratoimintaan osallistuvien lasten osuus 48 52 100 201 0,9 %
LIISeuC005 Kuntalaisten tyytyväisyys liikuntapaikkoihin 53 47 100 197 0,9 %
LIISeuC006 Kuntalaisten tyytyväisyys liikuntapalveluihin 51 49 100 193 0,9 %
Kaikki seurantamuuttujien väliset tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot olivat positiivisia. Voi-
makkain korrelaatio oli kuntalaisten tyytyväisyyttä koskevien muuttujien välillä (r=0,80–0,89). 
Kuntalaisten sekä lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden seurantaa koskevien muuttujien 
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yhteys kunnan väkilukuun oli negatiivinen, muiden seurantamuuttujien positiivinen. Liikunta-
aktiivisuutta seurattiin siis enemmän pienissä kunnissa, mutta käyntitietoja, lasten seuratoimintaa 
ja kuntalaisten tyytyväisyyttä enemmän suurissa kunnissa. (Taulukko 13.)
Taulukko 13. Yksittäisten seurantamuuttujien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väkiluvun kanssa. 


















































































































































                                  1,00 ,17
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Vaikka yksittäisten muuttujien kohdalla oli vaihtelua, osasummien yhteys kunnan väkilukuun oli 
positiivinen. Osasummien keskinäiset yhteydet olivat voimakkaita. Johdolle tai luottamushenki-
löille raportoinnin ja seurannan kokonaispistemäärän yhteys oli r=0,91. (Taulukko 14.)
Taulukko 14. Seurannan pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väkiluvun 
kanssa. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot on lihavoitu.
  LIISeuA LIISeuB LIISeuC Väestö
LIISeuA 1,00 ,49 ,63 ,20
LIISeuB   1,00 ,61 ,13
LIISeuC     1,00 ,19
SEURANTA ,84 ,76 ,91 ,23
Osasummista parhaiten toteutui säännöllinen seuranta. Raportointi luottamushenkilöille tai 
johtoryhmälle oli yleisempää kuin toimintakertomuksessa raportoitavan yhteenvedon tekemi-
nen. Kaupunkimaisten kuntien pistemäärät olivat keskimäärin hieman maaseutumaisia kuntia 
korkeampia.
Taulukko 15. Seurannan pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit.
  Mediaani Kvartiiliväli Vaihteluväli N
LIISeuA 50 33–67 0–100 263
LIISeuB 17 0–50 0–100 263
LIISeuC 33 17–67 0–100 235
SEURANTA 39 19–56 0–100 265
- Kaupunkimaiset kunnat 44 28–67 0–100 62
- Taajaan asutut kunnat 39 25–56 0–100 66
- Maaseutumaiset kunnat 33 17–50 0–100 212
Voimavarat
Voimavaraulottuvuus muodostui seitsemästä osakokonaisuudesta, joista viisi tuli kyselystä ja kaksi 
muista lähteistä. Kyselytiedoista muodostetut osasummat olivat lasten ja nuorten harjoitusvuorot 
(kysymys 26), aikuisten harjoitusvuorot (kysymys 27), kevyen liikenteen väylät (kysymys 30), 
lähiliikuntapaikat (kysymys 32) ja henkilöstö (kysymys 29). Tilastokeskukselta saatiin liikunnan 
ja urheilun kustannukset ja LIPAS-tietokannasta liikuntapaikkojen lukumäärät kunnittain. (Kuvio 
4.) Kyselyn vastaajia pyydettiin päivittämään LIPAS-tietonsa kysymyksessä 31.
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Kuvio 4. Voimavaraulottuvuuden muodostuminen osasummista.
Taulukossa 16 on kuvattu voimavaroja kuvaavien kysymysten ja muiden muuttujien pisteytys. 
Liikuntapaikkoja ja niiden pisteytystä tarkastellaan erikseen. Terveydenedistämisaktiivisuuden 
tunnusluvuksi tarkoitettu kysymys 28 alennus- tai ilmaiskortista jouduttiin jättämään pois, koska 
kaikissa kunnissa ei välttämättä ole maksullisia liikuntapaikkoja, joihin iäkkäille tai koululaisille 
tarkoitettua alennuskorttia tarvittaisiin. Kysymys 29 liikunnan hallinnon, suunnittelun ja ohjauk-
sen ammattihenkilöistä ei tuottanut käyttökelpoista lukumäärätietoa. Se päätettiin kuitenkin olen-
naisena voimavarana ottaa mukaan tähän ulottuvuuteen siten, että yhdestäkin kyllä-vastauksesta 
tai ilmoitetusta lukumäärätiedosta sai täydet pisteet.
Kevyen liikenteen väylistä kysyttiin kilometrimäärää, joka suhteutettiin väestötiheyteen. 
Tunnusluvuksi tuli m/km2/1000 asukasta, joka jaettiin kuntaryhmittäin jakauman mukaan viiteen 
osaan. Pisteytys tehtiin kuntaryhmityksen mukaan, koska kaupungeissa kevyen liikenteen väyliä 
tarvitaan enemmän. Kaupunkimainen kunta sai täydet pisteet 26,5 metrillä/neliökilometri/1000 
asukasta ja nollaan pisteeseen jäi kilometrimäärällä, joka vastasi alle 2,73 metriä/km2/1000 asu-
kasta. Täysien pisteiden raja taajaan asutulle kunnalle oli n. 11 ja maaseutumaiselle kunnalle n. 
12 m/km2/1000 asukasta.
Kustannuksiin laskettiin vuoden 2009 tilastoista yhteen kohdat toimintamenot yhteensä 
(tunnus 2900), poistot ja arvonalentumiset (2940) sekä vyörytyserät (2960). Tunnusluku laskettiin 
euroa/asukas ja pisteytettiin jakauman mukaan viiteen yhtä suureen osaan. Täydet pisteet sai 108 
eurolla/asukas ja nollille jäi käyttämällä alle 44 euroa/asukas.
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Taulukko 16. Voimavaroja kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.
Lasten ja nuorten harjoitusvuorot (0–12 pistettä)
 
26. Kuinka suuren osan liikuntapaikan todellisista 
ylläpito- ja pääomakuluista liikunta- ja urheiluseu-
rat maksavat lasten ja nuorten harjoitusvuoroista 
kuntanne liikuntapaikoilla? 0 1 2 3 4




















    26B Muut sisäliikuntatilat
    26C Urheilu- ja pallokentät
Aikuisten harjoitusvuorot (0–12 pistettä)
 
27. Kuinka suuren osan liikuntapaikan todellisista 
ylläpito- ja pääomakuluista liikunta- ja urheiluseu-
rat maksavat lasten ja nuorten harjoitusvuoroista 
kuntanne liikuntapaikoilla? 0 1 2 3 4




















    27B Muut sisäliikuntatilat
    27C Urheilu- ja pallokentät
Kevyen liikenteen väylät (0–4 pistettä)
 30. Kevyen liikenteen väyliä, m/km2/1000 asukasta 0 1 2 3 4


























32. Kuinka monta valtion liikuntapaikkastrategian 
määritelmät täyttävää uutta lähiliikuntapaikkaa 
on kuntanne alueella valmistunut 2000-luvun 
aikana (uudishankkeina tai olemassa olevien paik-
kojen kunnostamisina lähiliikuntapaikoiksi)? 0 1
     32   Ei yhtään Yksi tai useampia
Liikunnan ja urheilun kustannukset (0–4 pistettä)
 
Toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä 
vyörytyserät, €/asukas 0 1 2 3 4










31. Laajoille liikuntaryhmille tarkoitetut liikunta-
paikat, lkm/1000 asukasta 0 1 2 3 4
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    31A Liikuntapaikat yhteensä, kaikki
pisteytys, ks. taulukko 19
    31DJ




kunta / Tekojäät, kunta / Yhdistel-
mäkentät, kunta
    31L Kuntosalit, kunta
    31N Liikuntasalit ja -hallit, kunta
    31PRT
Uima-altaat ja -hallit, allaspinta-ala, 
kunta / Maauimala, kunta / Kylpy-
lät, allaspinta-ala, kunta
    31WYÅ
Kuntopolut ja -radat, kunta / 
Luontopolut ja retkeilyreitit, kunta / 
Hiihtoladut ja latureitit, kunta
Henkilöstö (0–1 pistettä)
 
29. Onko kunnassa seuraavia liikunnan hallinnon, 




Liikuntatoimen johtaja tms. 
/ Vapaa-aikatoimen johtaja / 
Liikuntapalvelupäällikkö / Liikun-
tasuunnittelija tms. / Erityisliikunta-
suunnittelija / Liikuntasihteeri tms. 
/ Vapaa-aikasihteeri tms. / Liikun-
nanohjaaja / Erityisliikunnanohjaaja 





Kyselyssä pyydettiin kuntia päivittämään tiedot kunnan alueella sijaitsevista liikuntapaikoista 
LIPAS-tietojärjestelmään 13.8. mennessä. Liikuntapaikat poimittiin järjestelmästä 16.8. ja muutet-
tiin vastaamaan viimeisintä kuntarakennetta. Järjestelmässä oli kaikkiaan 28227 liikuntapaikkaa, 
joiden omistus jakaantui taulukon 17 mukaan.
Taulukko 17. Liikuntapaikkojen omistus LIPAS-tietojärjestelmässä.
  N %
Kunta 17611 62,4
Rekisteröity yhdistys 3879 13,7




Kuntaenemmistöinen oy 86 0,3
Ei tietoa 3 0,01
Yhteensä 28227 100
Liikuntapaikkojen tunnuslukujen muodostaminen aloitettiin laskemalla yhteen kunnassa sijait-
sevien liikuntapaikkojen lukumäärä. Tästä muodostettiin ensimmäinen tunnusluku. Kuusi muuta 
tunnuslukua muodostettiin vain niistä liikuntapaikoista, joiden omistajaksi oli ilmoitettu kunta tai 
kuntaenemmistöinen osakeyhtiö. Tunnusluku muodostettiin erikseen pallokentistä, jääurheilualu-
eista, kuntosaleista, liikuntasaleista, vesiliikuntatiloista ja ulkoilureiteistä. Yhdistelmäkentät, joilla 
on eri käyttötarkoitus eri vuodenaikoina, huomioitiin sekä pallokenttiin että jääurheilualueisiin. 
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LIPAS-järjestelmän tarkemmat tyyppikoodit on lueteltu liitteessä 2. Kuviossa 5 esitetään näin 
lasketut liikuntapaikkojen lukumäärät kunnan väestöpohjan mukaan.


































































































































































































































Kuvio 5. Liikuntapaikkojen lukumäärä kunnan väestöpohjan mukaan.
Kuviosta 5 nähdään, että liikuntapaikkojen lukumäärä oli useimmiten voimakkaasti yhteydessä 
kunnan väkilukuun, joten tunnusluvut muodostettiin suhteuttamalla kunnan liikuntapaikkojen 
lukumäärä tuhatta asukasta kohti. Kuvion 6 laatikko-janakuvaajat havainnollistavat suuria kun-
taryhmityksen mukaisia eroja näin lasketuissa tunnusluvuissa. Kuviossa laatikon sisään sijoittuu 
jakauman keskimmäinen 50 % havainnoista, paksu poikkiviiva kuvaa jakauman keskimmäistä 
arvoa, mediaania. Poikkeavat havainnot on merkitty yksittäisinä pisteinä. Esimerkiksi ensimmäi-
sestä kuvaajasta käy ilmi, että maaseutumaisissa kunnissa on noin kymmenen liikuntapaikkaa 
tuhatta asukasta kohti (joka toisessa 8–14). Vastaavasti kaupunkimaisista kunnista kolmessa 
neljästä luku on korkeintaan viisi ja vain yhdessä yli kymmenen.
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Kuvio 6. Liikuntapaikkoja/1000 asukasta, kuntaryhmittäiset jakaumat laatikko-janakuvaajin esitettynä.
Koska LIPAS-järjestelmästä poimittujen lukujen luotettavuudesta ei ollut täyttä varmuutta, 
päätettiin tunnusluvut muuttaa pistemääriksi jakamalla ne kolmeen yhtä suureen osaan. Se kol-
mannes kunnista, jossa oli eniten liikuntapaikkoja asukasta kohden laskettuna, sai kaksi pistettä, 
keskimmäinen kolmannes yhden ja alin kolmannes nolla pistettä. Näin saatiin kuntien väliset 
erot näkyviin, mutta ei rankaistu tai hyvitetty liikaa mahdollisesti virheellisistä LIPAS-tiedoista.
Koska erityyppisten kuntien välillä oli suuria eroja asukasta kohden lasketuissa tunnuslu-
vuissa, pisteytys tehtiin tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan kaikille kuntaryhmille erikseen. 
Kuvioissa 7–13 esitetään näin saadut pistemäärien rajat.
Tässä raportissa on aiemmin kuvattu muuttujien välisiä yhteyksiä Spearmanin järjestys-
korrelaatiokertoimella, joka mittaa muuttujien välistä monotonista yhteyttä (joka ei välttämättä 
ole lineaarinen). Liikuntapaikkojen pisteytys haluttiin tehdä lineaarisesti jakamalla kuvaajat 
kahdella suoralla viivalla kolmeen osaan siten, että jokaiseen osaan jää sama määrä kuntia. 
Kunnan väkiluvun ja liikuntapaikkojen lukumäärän lineaarista yhteyttä tarkasteltiin Pearsonin 
tulomomenttikorrelaatiokertoimella.
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Taulukossa 18 esitetään väkimäärän ja liikuntapaikkojen lukumäärän yhteyttä kuvaavat 
Pearsonin korrelaatiokertoimet eri kuntaryhmissä. Koko aineistossa ja kaupunkimaisten kunti-
en ryhmässä korrelaatiot olivat ulkoilureittejä lukuun ottamatta erittäin voimakkaita. Kahdessa 
muussa kuntaryhmässä korrelaatiot jäivät hieman alhaisemmiksi. Taajaan asuttujen kuntien 
ryhmässä vesiliikuntatilojen ja ulkoilureittien lukumäärät eivät olleet lainkaan yhteydessä kunnan 
väkilukuun.
Taulukko 18. Kunnan väkiluvun ja liikuntapaikkojen lukumäärän väliset Pearsonin tulomomenttikorrelaatioker-
toimet.
Kaikki kunnat Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset
Kaikki liikuntapaikat ,95 ,96 ,66 ,73
Pallokentät ,95 ,95 ,54 ,69
Jääurheilualueet ,91 ,91 ,48 ,69
Kuntosalit ,91 ,92 ,39 ,46
Liikuntasalit ,99 ,99 ,73 ,71
Vesiliikuntatilat ,89 ,90 ,04 ,40
Ulkoilureitit ,56 ,58 ,02 ,43
Taulukossa 19 on kuvattu liikuntapaikkojen pistemäärien rajat. Kuntakohtaiset luvut on esitetty 
liitteessä 3. Kuviot 7–13 havainnollistavat pisteytystä.
Taulukko 19. Liikuntapaikkoja kuvaavien muuttujien pisteytys.
  0 1 2
Liikuntapaikkoja yhteensä/10000 asukasta
  kaupunkimaiset kunnat alle 32,97 32,97–46,43 46,44 tai enemmän
  taajaan asutut kunnat alle 58,19 58,19–88,50 88,50 tai enemmän
  maaseutumaiset kunnat alle 90,02 90,02–129,69 129,70 tai enemmän
Kunnan pallokenttiä/10000 asukasta
  kaupunkimaiset kunnat alle 7,43 7,43–10,97 10,98 tai enemmän
  taajaan asutut kunnat alle 10,21 10,21–15,98 15,99 tai enemmän
  maaseutumaiset kunnat alle 10,67 10,67–19,12 19,12 tai enemmän
Kunnan jääurheilualueita/10000 asukasta
  kaupunkimaiset kunnat alle 4,59 4,59–7,12 7,13 tai enemmän
  taajaan asutut kunnat alle 9,34 9,34–13,67 13,68 tai enemmän
  maaseutumaiset kunnat alle 6,05 6,05–13,94 13,95 tai enemmän
Kunnan kuntosaleja/10000 asukasta
  kaupunkimaiset kunnat alle 0,51 0,51–0,91 0,91 tai enemmän
  taajaan asutut kunnat alle 0,96 0,96–1,89 1,90 tai enemmän
  maaseutumaiset kunnat alle 0,93 0,93–3,16 3,17 tai enemmän
Kunnan liikuntasaleja/10000 asukasta
  kaupunkimaiset kunnat alle 4,54 4,54–5,59 5,60 tai enemmän
  taajaan asutut kunnat alle 5,78 5,78–7,06 7,07 tai enemmän
  maaseutumaiset kunnat alle 5,71 5,71–9,37 9,38 tai enemmän
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Kunnan vesiliikuntatiloja/10000 asukasta
  kaupunkimaiset kunnat alle 0,21 0,21–0,41 0,42 tai enemmän
  taajaan asutut kunnat 0 0,01–0,90 0,91 tai enemmän
  maaseutumaiset kunnat 0 0,01 tai enemmän
Kunnan ulkoilureittejä/10000 asukasta
  kaupunkimaiset kunnat alle 1,84 1,84–3,87 3,88 tai enemmän
  taajaan asutut kunnat alle 2,80 2,80–6,55 6,56 tai enemmän
  maaseutumaiset kunnat alle 4,28 4,28–12,45 12,46 tai enemmän
Kuviossa 7 on esitetty kaikkien liikuntapaikkojen lukumäärä niiden sijaintikunnan asukasluvun 
mukaan kolmessa kuntaryhmässä. Ylemmän viivan yläpuolelle sijoittuvat kunnat saivat tästä osiosta 
kaksi pistettä, viivojen väliin sijoittuvat kunnat yhden pisteen ja alemman viivan alle sijoittuvat kun-
nat jäivät pisteittä. Kaupunkimaisten kuntien kuvaajasta käy ilmi, että lähes kuudensadantuhannen 
asukkaan Helsingissä oli yli 2000 liikuntapaikkaa, mikä antoi Helsingille tästä osiosta yhden pisteen.















































Kuvio 7. Kaikkien kunnassa sijaitsevien liikuntapaikkojen lukumäärä yhteensä väestön mukaan kuntaryhmittäin. 
Viivat kuvaavat jakoa kolmeen yhtä suureen osaan.
Kuvioissa 8–13 esitetään vain niiden liikuntapaikkojen lukumäärät, joiden omistajaksi on ilmoi-
tettu kunta tai kuntaenemmistöinen osakeyhtiö. Kuvio 8 esittää kunnan omistamien pallokenttien 
lukumäärää. Pallokenttiin on laskettu LIPAS-koodit 1200 pallokentät, 1300 pesäpallokentät ja 
1700 yhdistelmäkentät (ks. tarkemmin liite 2).




































Kuvio 8. Kunnan pallokenttien lukumäärä väestön mukaan kuntaryhmittäin. Viivat kuvaavat jakoa kolmeen 
yhtä suureen osaan.
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Kuviossa 9 esitetään kunnan jääurheilualueiden lukumäärä (LIPAS-koodit 1500 luonnonjäät, 
1600 tekojäät, 1700 yhdistelmäkentät). Yhdistelmäkentät laskettiin mukaan sekä pallokenttiin 
että jääurheilualueisiin.













































Kuvio 9. Kunnan jääurheilualueiden lukumäärä väestön mukaan kuntaryhmittäin. Viivat kuvaavat jakoa kolmeen 
yhtä suureen osaan.
Kuvio 10 esittää kunnan omistamia kuntosaleja (koodi 2100). Kuviosta voidaan nähdä, että jos 
kunnassa on 10000 asukasta, saadakseen täydet pisteet kunnassa tulee olla yksi kuntosali, jos 
kyseessä on kaupunkimainen kunta, taajaan asutussa kunnassa kaksi kuntosalia ja maaseutu-
maisessa kunnassa kolme.






































Kuvio 10. Kunnan kuntosalien lukumäärä väestön mukaan kuntaryhmittäin. Viivat kuvaavat jakoa kolmeen yhtä 
suureen osaan.
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Liikuntasaleihin laskettiin mukaan liikuntasalit (2200) ja liikuntahallit (2300) (kuvio 11). Kau-
pungeissa täysiin pisteisiin edellytettiin kuusi, taajaan asutuissa kunnissa seitsemän ja maaseu-
tumaisissa yhdeksän liikuntasalia 10000 asukasta kohden.











































Kuvio 11. Kunnan liikuntasalien lukumäärä väestön mukaan kuntaryhmittäin. Viivat kuvaavat jakoa kolmeen 
yhtä suureen osaan.
Vesiliikuntatiloja olivat uima-altaat ja -hallit (3100), maauimala (3210) ja kylpylät (3300). Maaseu-
tumainen kunta sai yhdestäkin vesiliikuntatilasta kaksi pistettä väkiluvusta riippumatta. Taajaan 
asutuissa kunnissa alle 11000 asukkaan kunnalle riitti yksi vesiliikuntatila täysiin pisteisiin ja 
vastaavasti yli 22000 asukkaan kunnalta edellytettiin kolmea vesiliikuntatilaa. (Kuvio 12.)











































Kuvio 12. Kunnan vesiliikuntatilojen lukumäärä väestön mukaan kuntaryhmittäin. Viivat kuvaavat jakoa kolmeen 
yhtä suureen osaan.
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Kuvio 13 kuvaa kunnan ulkoilureittejä (4300 kuntopolut ja -radat, 4400 luontopolut ja retkeily-
reitit, 4511 hiihtolatu, 4512 latureitti). Ulkoilureiteissä oli eniten hajontaa, mutta pisteytys tehtiin 
silti samalla tavalla kuin muillekin liikuntapaikoille. Taajaan asutuissa kunnissa ulkoilureittien 
lukumäärä ei ollut lainkaan yhteydessä kunnan väkilukuun ja muissakin kuntaryhmissä yhteys 
jäi heikommaksi kuin muiden liikuntapaikkojen kohdalla. 









































Kuvio 13. Kunnan ulkoilureittien lukumäärä väestön mukaan kuntaryhmittäin. Viivat kuvaavat jakoa kolmeen 
yhtä suureen osaan.
Voimavaramuuttujien jakaumat on esitetty taulukossa 20. Kevyen liikenteen väylien, liikunnan 
kustannusten ja liikuntapaikkojen pisteytys tehtiin jakauman perusteella. Lähes kaikista muista 
muuttujista yli puolet kunnista sai täydet pisteet.
Taulukko 20. TEAviisariin viedyt voimavaroja kuvaavat muuttujat, kuntien saamat pisteet yksittäisissä kysymyksissä 
ja kysymysten painoarvo liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa.
  0 1 2 3 4 % N Painoarvo
Lasten ja nuorten harjoitusvuorot
LIIVoiA001 Koulujen liikuntasalit 8 3 5 19 65 100 262 0,8 %
LIIVoiA002 Muut sisäliikuntatilat 6 6 11 22 55 100 263 0,8 %
LIIVoiA003 Urheilu- ja pallokentät 4 1 3 11 81 100 263 0,8 %
Aikuisten harjoitusvuorot
LIIVoiB001 Koulujen liikuntasalit 12 9 12 27 40 100 262 0,8 %
LIIVoiB002 Muut sisäliikuntatilat 9 12 18 28 33 100 262 0,8 %
LIIVoiB003 Urheilu- ja pallokentät 6 3 6 16 69 100 264 0,8 %
Kevyen liikenteen väyliä
LIIVoiD001 m/km²/1000 asukasta 19 20 20 21 19 100 192 2,4 %
Liikunnan ja urheilun kustannukset
LIIVoiF001 euroa/asukas 17 20 21 20 22 100 265 2,4 %
  0 1 2 % N Painoarvo
Liikuntapaikat
LIIVoiG001 Liikuntapaikat yhteensä 35 35 30 100 268 0,3 %
LIIVoiG002 Kunnan pallokentät 33 34 33 100 268 0,3 %
LIIVoiG003 Kunnan jääurheilualueet 33 35 32 100 268 0,3 %
LIIVoiG004 Kunnan kuntosalit 34 36 30 100 268 0,3 %
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LIIVoiG005 Kunnan liikuntasalit 32 35 33 100 268 0,3 %
LIIVoiG006 Kunnan vesiliikuntatilat 62 14 24 100 268 0,3 %
LIIVoiG007 Kunnan ulkoilureitit 35 34 32 100 268 0,3 %
  0 1 % N Painoarvo
Lähiliikuntapaikat
LIIVoiE001
Valmistunut 2000-luvulla yksi tai 
useampia 21 79 100 231 2,4 %
Henkilöstö
LIIVoiH001
Yksi tai useampi liikunnan ammatti-
henkilö 4 96 100 264 2,4 %
Harjoitusvuorojen tukemista koskevat muuttujat olivat keskenään positiivisessa yhteydessä ja 
negatiivisessa yhteydessä kustannuksiin ja vesiliikuntatilojen lukumäärään. Jääurheilualueiden 
lukumäärä oli yhteydessä harjoitusvuorojen tukemiseen. Liikuntapaikkojen lukumäärät olivat 
keskenään positiivisessa yhteydessä. (Taulukko 21.)
Yhteys kunnan väkilukuun vaihteli muuttujittain. Suurissa kunnissa liikunnan ja urheilun 
kustannukset olivat keskimäärin suurempia ja niissä oli todennäköisemmin liikunnan ammatti-
henkilöitä, lähiliikuntapaikkoja ja vesiliikuntatiloja. Väkiluvultaan pienissä kunnissa taas tuettiin 
useammin harjoitusvuoroja ja niissä oli väkilukuun suhteutettuna enemmän kevyen liikenteen 
väyliä, kunnan liikuntasaleja ja liikuntapaikkoja yleensä (ei välttämättä kunnan omia). (Taulukko 
21.)
Taulukko 21. Yksittäisten voimavaramuuttujien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väkiluvun kanssa. 


































































































1,00 -,10 -,15 -,13 -,03 -,11 -,08 -,03 -,07 -,16 -,04 -,19
LIIVoi
E001




1,00 ,09 -,03 -,02 ,02 ,10 ,42 ,07 ,15 ,37
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Aiemmin havaitut yhteydet säilyivät osasummatasolla. Kustannukset olivat positiivisessa yhtey-
dessä väestöön, lähiliikuntapaikkoihin sekä henkilöstöön ja negatiivisessa yhteydessä harjoitus-
vuorojen tukemiseen ja kevyen liikenteen väyliin. Liikuntapaikkojen ja kevyen liikenteen väylien 
välinen yhteys oli negatiivinen. Liikuntapaikkojen pistemäärä ja voimavarojen kokonaispistemäärä 
eivät olleet yhteydessä kunnan väkilukuun. (Taulukko 22.)
Taulukko 22. Voimavarojen pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan väkiluvun 
kanssa. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot on lihavoitu.
  LIIVoiA LIIVoiB LIIVoiD LIIVoiE LIIVoiF LIIVoiG LIIVoiH Väestö
LIIVoiA 1,00 ,65 ,05 ,00 -,15 ,01 -,07 -,14
LIIVoiB   1,00 ,12 -,08 -,24 ,01 -,08 -,25
LIIVoiD     1,00 -,10 -,15 -,16 -,04 -,19
LIIVoiE       1,00 ,10 ,00 ,16 ,21
LIIVoiF         1,00 ,16 ,15 ,37
LIIVoiG           1,00 ,03 -,00
LIIVoiH             1,00 ,22
VOIMAVARAT ,34 ,30 ,39 ,50 ,34 ,21 ,27 ,11
Voimavaroista kunnat saivat keskimäärin 65 pistettä. Kuntaryhmien väliset erot olivat pieniä. 
(Taulukko 23.)
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Taulukko 23. Voimavarojen pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit.
Mediaani Kvartiiliväli Vaihteluväli N
LIIVoiA 92 75–100 0–100 265
LIIVoiB 75 58–100 0–100 265
LIIVoiD 50 25–75 0–100 192
LIIVoiE 100 100–100 0–100 231
LIIVoiF 50 25–75 0–100 267
LIIVoiG 43 29–64 0–100 268
LIIVoiH 100 100–100 0–100 264
VOIMAVARAT 65 57–75 16–90 268
- Kaupunkimaiset kunnat 68 61–78 30–89 62
- Taajaan asutut kunnat 70 61–75 16–88 66
- Maaseutumaiset kunnat 64 55–74 17–90 212
Osallisuus
Osallisuuden pistemäärä muodostui kahdesta osasummasta: yhteistoiminta (kysymykset 33 ja 




Kuvio 14. Osallisuusulottuvuuden muodostuminen osasummista.
Asiakaspalautekyselyiden toteuttamista kysyttiin neljästä eri aiheesta, mutta pisteen saamiseen riitti 
yksikin kyllä-vastaus. Samoin meneteltiin asiakaspalautteiden raportoinnin kanssa. (Taulukko 24.)
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Taulukko 24. Osallisuutta kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.
Yhteistoiminta (0–3 pistettä)
 
33. Toimiiko kunnassa seuraavia liikuntaseurojen ja liikuntatoimen 
yhteiselimiä? 0 1
    33A
Säännöllisesti kokoontuva seurojen edustajista valittu 
asiantuntijaelin, esim. seuraparlamentti
Ei Kyllä    33B
Liikuntatoimen koolle kutsuma liikuntaa järjestävi-
en yhdistysten ja liikuntatoimen yhteiskokous, esim. 
infotilaisuus tms.
 
34. Kuinka monta kunnan asukkaiden kuulemistilaisuutta esim. 
liikuntaympäristön tai liikuntapalvelujen kehittämiseen liittyen 
liikuntatoimi järjesti vuonna 2009? 0 1







35. Toteutettiinko vuonna 2009 liikuntapaikkojen tai -palveluiden 
käyttäjille erillisiä asiakaspalautekyselyjä? 0 1
    35ABCD
Sisäliikuntatiloista / Urheilu- ja pallokentistä / Ulkoilu-
reiteistä / Ohjatusta toiminnasta Ei Kyllä
 
36. Onko liikuntatoimen toimintakertomuksessa tai vastaavassa 
vuodelta 2009 käsitelty seuraavia liikuntapaikkoja tai -palveluita 
koskevia asiakaspalautteita? 0 1
    36ABCDE
Asiakaskyselyt / Asiakaspalaute verkon kautta / Muu 
dokumentoitu asiakaspalaute, esim. palautelaatikko 
/ Suunnitelmallisten asiakasfoorumien tms. palaute / 




Osallisuutta kuvattiin vain viidellä muuttujalla, joten yksittäisellä muuttujalla oli kohtuullisen 
paljon painoarvoa, 2,8–4,2 %, kokonaispistemäärää laskettaessa. Yhteiskokousten järjestäminen 
oli yleisintä, neljästä muusta muuttujasta alle puolet kunnista sai pisteen. (Taulukko 25.)
Taulukko 25. TEAviisariin viedyt osallisuutta kuvaavat muuttujat, kuntien saamat pisteet yksittäisissä kysymyksissä 
ja kysymysten painoarvo liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa.
  0 1 % N Painoarvo
Yhteistoiminta
LIIOsaA001 Seurojen edustajien asiantuntijaelin 83 17 100 245 2,8 %
LIIOsaA002 Yhdistysten ja liikuntatoimen yhteiskokous 32 68 100 261 2,8 %
LIIOsaA003 Asukkaiden kuulemistilaisuus 78 22 100 265 2,8 %
Asiakaspalautteet
LIIOsaB001 Asiakaspalautekyselyjä tehty 63 38 100 264 4,2 %
LIIOsaB002 Palautteita käsitelty toimintakertomuksessa 65 35 100 260 4,2 %
Taulukossa 26 on esitetty kaikki yksittäisten muuttujien ja osasummien väliset korrelaatiot. Kaikki 
yhteydet olivat positiivisia ja yhtä lukuun ottamatta tilastollisesti merkitseviä.
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Taulukko 26. Osallisuuden pistemäärän, sen osasummien ja yksittäisten osallisuusmuuttujien väliset korrelaatiot 
sekä korrelaatio kunnan väkiluvun kanssa. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot on lihavoitu.
  LIIOsaA001 LIIOsaA002 LIIOsaA003 LIIOsaA LIIOsaB001 LIIOsaB002 LIIOsaB Väestö
LIIOsaA001 1,00 ,13 ,13 ,52 ,20 ,26 ,26 ,18
LIIOsaA002   1,00 ,19 ,76 ,25 ,11 ,22 ,34
LIIOsaA003     1,00 ,64 ,25 ,22 ,27 ,21
LIIOsaA       1,00 ,33 ,27 ,35 ,38
LIIOsaB001         1,00 ,32 ,81 ,49
LIIOsaB002           1,00 ,80 ,22
LIIOsaB             1,00 ,44
OSALLISUUS ,42 ,52 ,49 ,72 ,75 ,70 ,89 ,49
 
Keskimääräiseksi tulokseksi osallisuudesta tuli 33. Kuntaryhmien väliset erot olivat suuria, pienintä 
osallisuus oli maaseutumaisissa kunnissa. (Taulukko 27.)
Taulukko 27. Osallisuuden pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit.
  Mediaani Kvartiiliväli Vaihteluväli N
LIIOsaA 33 0–67 0–100 267
LIIOsaB 50 0–50 0–100 266
OSALLISUUS 33 17–58 0–100 267
- Kaupunkimaiset kunnat 54 33–83 0–100 62
- Taajaan asutut kunnat 42 17–58 0–100 66
- Maaseutumaiset kunnat 17 0–42 0–100 212
Muut koko väestön liikunnan edistämisen ydintoiminnat
Muita ydintoimintoja selvitettiin kahdella kysymyksellä. Kysymys 37 koski kohdennettua liikunta-
neuvontaa ja liikkumisryhmiä eri ryhmille, ja tästä kysymyksestä muodostettiin kaksi osasummaa. 
Kolmas osasumma muodostui yksinään valmisteilla olevien päätösten liikunnan olosuhteisiin 












Kuvio 15. Muut ydintoiminnat -ulottuvuuden muodostuminen osasummista.
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Taulukossa 28 esitetään muita ydintoimintoja kuvaavien muuttujien pisteytys.
Taulukko 28. Muita ydintoimintoja kuvaavat kysymykset ja vastausvaihtoehtojen pisteytys.
Liikuntaneuvonta (0–7 pistettä)
 
37. Järjestikö kuntanne vuonna 2009 kohdennettua liikuntaneuvontaa tai liikkumisryhmiä 
seuraaville ryhmille? 0 1
    37A1 Liikkumisesteiset
Ei Kyllä
    37B1 Maahanmuuttajataustaiset
    37C1 Työttömät
    37D1 Opiskelun ulkopuolella olevat nuoret
    37E1 Työikäiset
    37F1 Ikääntyvät
    37G1 Painonhallintaa tarvitsevat
Liikkumisryhmät (0–7 pistettä)
 
37. Järjestikö kuntanne vuonna 2009 kohdennettua liikuntaneuvontaa tai liikkumisryhmiä 
seuraaville ryhmille? 0 1
    37A2 Liikkumisesteiset
Ei Kyllä
    37B2 Maahanmuuttajataustaiset
    37C2 Työttömät
    37D2 Opiskelun ulkopuolella olevat nuoret
    37E2 Työikäiset
    37F2 Ikääntyvät
    37G2 Painonhallintaa tarvitsevat
Liikunnan olosuhteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (0–1 pistettä)
 
38. Onko liikuntatoimen johtoryhmä tai muut liikuntatoimen asiantuntijat tehneet 2009 
aloitteita, joissa on kiinnitetty huomiota kunnan muilla toimialoilla, järjestöissä tai yrityk-
sissä valmisteilla olevien päätösten vaikutuksiin liikunnan olosuhteisiin? 0 1
     38   Ei Kyllä
Liikuntaneuvonnasta ja liikkumisryhmistä oli kummastakin seitsemän kysymystä. Liikunnan 
olosuhteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia mitattiin vain yhdellä kysymyksellä. Jotta kolme 
ydintoimintojen osakokonaisuutta olisi tästä huolimatta samanarvoisia, vaikutusten arviointia 
koskevan kysymyksen painoarvoksi tuli 5,6 % liikunnan edistämisen kokonaisuudesta ja muiden 
kysymysten n. 0,8 %. (Taulukko 29.)
Taulukko 29. TEAviisariin viedyt muita ydintoimintoja kuvaavat muuttujat, kuntien saamat pisteet yksittäisissä 
kysymyksissä ja kysymysten painoarvo liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuutta laskettaessa.
  0 1 % N Painoarvo
Liikuntaneuvontaa
LIIYdiA001 Liikkumisesteisille 60 40 100 240 0,8 %
LIIYdiA002 Maahanmuuttajataustaisille 89 11 100 244 0,8 %
LIIYdiA003 Työttömille 70 30 100 246 0,8 %
LIIYdiA004 Opiskelun ulkopuolella oleville nuorille 86 14 100 245 0,8 %
LIIYdiA005 Työikäisille 42 58 100 238 0,8 %
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LIIYdiA006 Iäkkäille 28 72 100 238 0,8 %
LIIYdiA007 Painonhallintaa tarvitseville 51 49 100 245 0,8 %
Liikkumisryhmiä
LIIYdiB001 Liikkumisesteisille 43 57 100 228 0,8 %
LIIYdiB002 Maahanmuuttajataustaisille 89 11 100 222 0,8 %
LIIYdiB003 Työttömille 72 28 100 226 0,8 %
LIIYdiB004 Opiskelun ulkopuolella oleville nuorille 85 15 100 214 0,8 %
LIIYdiB005 Työikäisille 25 75 100 231 0,8 %
LIIYdiB006 Iäkkäille 15 85 100 237 0,8 %
LIIYdiB007 Painonhallintaa tarvitseville 48 52 100 226 0,8 %
Liikunnan olosuhteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi
LIIYdiC001 Tehty aloitteita 75 25 100 257 5,6 %
Kaikki tilastollisesti merkitsevät yhteydet olivat positiivisia. Voimakkaimmat yhteydet olivat 
samalle kohderyhmälle suunnattujen liikuntaneuvonnan ja liikkumisryhmien välillä, esim. pai-
nonhallintaa tarvitsevien liikuntaneuvonnan ja liikkumisryhmien välinen korrelaatio oli r=0,77. 
Voimakkain yhteys kunnan väkilukuun oli liikkumisesteille suunnattujen liikkumisryhmien 
järjestämisellä (r=0,45). (Taulukko 30.)
Taulukko 30. Yksittäisten muita ydintoimintoja kuvaavien muuttujien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio kunnan 































































































              1,00 ,25 ,24 ,19 ,35 ,42 ,35 ,22 ,45
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                            1,00 ,37
Myös osasummien keskinäiset yhteydet ja yhteys kunnan väkilukuun olivat positiivisia. (Tau-
lukko 31.)
Taulukko 31. Muiden ydintoimintojen pistemäärän ja sen osasummien väliset korrelaatiot sekä korrelaatio 
kunnan väkiluvun kanssa. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot on lihavoitu.
  LIIYdiA LIIYdiB LIIYdiC Väestö
LIIYdiA 1,00 ,67 ,27 ,34
LIIYdiB   1,00 ,29 ,45
LIIYdiC     1,00 ,37
MUUT YDINTOIMINNAT ,79 ,78 ,72 ,49
Ydintoimintojen pistemäärässä oli suuria kuntaryhmityksen mukaisia eroja. Kaupunkimaiset 
kunnat saivat tästä ulottuvuudesta keskimäärin 52 pistettä, maaseutumaiset 19. Täysiin pisteisiin 
ei päässyt yksikään taajaan asuttu tai maaseutumainen kunta. (Taulukko 32.)
Taulukko 32. Muiden ydintoimintojen pistemäärän ja sen osasummien keskiluvut, kvartiilit ja vaihteluvälit.
  Mediaani Kvartiiliväli Vaihteluväli N
LIIYdiA 43 14–57 0–100 254
LIIYdiB 43 29–57 0–100 244
LIIYdiC 0 0–100 0–100 257
MUUT YDINTOIMINNAT 29 10–52 0–100 265
- Kaupunkimaiset kunnat 52 29–71 0–100 62
- Taajaan asutut kunnat 43 21–62 0–90 66
- Maaseutumaiset kunnat 19 10–38 0–81 212
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Puuttuvat tiedot
Kunnan terveydenedistämisaktiivisuutta kuvataan tässä raportissa 90 tunnusluvulla. Eniten tietoja 
puuttui kevyen liikenteen väylien kilometrimääristä sekä raportointia koskevista kysymyksistä. 
Puutteita oli myös toimenpiteiden ja seurantamittareiden määrittelyä sekä liikkumisryhmien 
järjestämistä koskeneiden kysymysten vastauksissa (taulukko 33).
Taulukko 33. Puuttuvien tietojen lukumäärä niissä kysymyksissä, joista tieto puuttui vähintään 30 kunnan 
vastauksesta.
Kysymys Puuttuvia
Kevyen liikenteen väyliä yhteensä km 76
Kuntalaisten tyytyväisyyttä liikuntapalveluihin esitelty johtoryhmälle tai luottamushenkilöille 75
Kaikkien kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta esitelty johtoryhmälle tai luottamushenkilöille 74
Kuntalaisten tyytyväisyyttä liikuntapaikkoihin esitelty johtoryhmälle tai luottamushenkilöille 71
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta esitelty johtoryhmälle tai luottamushenkilöille 70
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhteellista osuutta esitelty johtoryhmälle tai 
luottamushenkilöille 67
Määritelty seurantamittarit lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämiselle 56
Liikkumisryhmiä järjestetty opiskelun ulkopuolella oleville nuorille 54
Määritelty toimenpiteet lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämiseksi 53
Määritelty seurantamittarit työikäisten liikunta-aktiivisuuden edistämiselle 53
Määritelty seurantamittarit lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seuratyön edistämiselle 51
Määritelty seurantamittarit iäkkäiden liikunta-aktiivisuuden edistämiselle 49
Määritelty toimenpiteet lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seuratyön edistämiseksi 47
Liikkumisryhmiä järjestetty maahanmuuttajataustaisille 46
Määritelty toimenpiteet työikäisten liikunta-aktiivisuuden edistämiseksi 45
Määritelty toimenpiteet iäkkäiden liikunta-aktiivisuuden edistämiseksi 45
Liikuntapaikkojen käyntitietoja esitelty johtoryhmälle tai luottamushenkilöille 45
Liikkumisryhmiä järjestetty työttömille 42
Liikkumisryhmiä järjestetty painonhallintaa tarvitseville 42
Liikkumisryhmiä järjestetty liikkumisesteisille 40
2000-luvun aikana valmistuneiden lähiliikuntapaikkojen lukumäärä 37
Liikkumisryhmiä järjestetty työikäisille 37
Liikkumisryhmiä järjestetty iäkkäille 31
Valtioneuvoston periaatepäätöstä terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislin-
joista käsitelty johtoryhmässä 30
Liikuntaneuvontaa järjestetty työikäisille 30
Liikuntaneuvontaa järjestetty iäkkäille 30
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Neljän kunnan vastauksesta puuttui yli puolet käytetyistä tiedoista (kuvio 16). Nämä kunnat 























Kuvio 16. Puuttuvien tietojen lukumäärä kuntien vastauksissa.
Ulottuvuuksien väliset yhteydet
Kaikki ulottuvuuspistemäärät olivat yhteydessä toisiinsa. Kaikki korrelaatiot olivat positiivisia 
ja tilastollisesti merkitseviä. Voimakkain korrelaatio (r=0,69) oli sitoutumisen ja johtamisen 
pistemäärien välillä. (Taulukko 34.)
Taulukko 34. Ulottuvuuksien pistemäärien keskinäiset korrelaatiot ja korrelaatio liikuntatoimen terveydenedis-














Sitoutuminen 1,00 ,69 ,51 ,32 ,47 ,57
Johtaminen   1,00 ,54 ,30 ,45 ,50
Seuranta     1,00 ,31 ,44 ,40
Voimavarat       1,00 ,22 ,27
Osallisuus         1,00 ,43
Muut ydintoiminnat           1,00
TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS ,81 ,84 ,72 ,48 ,70 ,73
Kuntien keskimääräinen tulos oli 40 pistettä. Puolet kunnista oli välillä 26–52 pistettä. Ulottu-
vuuksista parhaiten toteutui voimavarat, keskimäärin 65 pistettä. Voimavaroista ja sitoutumisesta 
ei yksikään kunta saanut täysiä pisteitä. (Taulukko 35.)
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Taulukko 35. Ulottuvuuksien pistemäärien ja liikuntatoimen terveydenedistämisaktiivisuuden kokonaispiste-
määrän mediaani, kvartiiliväli (puolet kunnista tämän välin sisällä) ja vaihteluväli.
  Mediaani Kvartiiliväli Vaihteluväli N
Sitoutuminen 33 18–49 0–94 268
Johtaminen 40 15–70 0–100 267
Seuranta 39 19–56 0–100 265
Voimavarat 65 57–75 16–90 268
Osallisuus 33 17–58 0–100 267
Muut ydintoiminnat 29 10–52 0–100 265
TERVEYDENEDISTÄMISAKTIIVISUUS 40 27–53 4–90 268
Kysymyksessä 2 kysyttiin liikunnan edistämisestä vastaavaa luottamusorganisaatiota kunnassa. 
Ne kunnat, joissa oli liikuntalautakunta, saivat keskimäärin selvästi parempia pisteitä kaikista 
muista ulottuvuuksista paitsi voimavaroista (taulukko 36).
Taulukko 36. Terveydenedistämisaktiivisuuden ja sen ulottuvuuksien mediaanipistemäärät tilastollisen kuntaryhmi-

























Kaupunkimaiset 52 48 63 44 67 54 52 60
Taajaan asutut 48 41 50 39 70 42 43 44–45
Maaseutumaiset 34 27 30 33 64 17 19 161–163
Väestö Alle 5000 32 22 30 33 64 17 19 107–109
5000–9999 42 37 40 33 64 25 29 67
10000–19999 45 33 40 33 71 42 38 35–36
20000–49999 54 48 65 44 68 58 57 37
50000 tai 
enemmän
57 48 65 47 66 83 71 19
Alue Ahvenanmaa 25 20 20 17 54 0 0 9
Lappi 45 39 45 35 69 17 36 16
Pohjois-Suomi 43 38 43 44 66 42 29 34
Länsi- ja Sisä-
Suomi
34 22 30 31 65 33 24 65–66
Itä-Suomi 42 34 40 39 66 29 38 47–48
Lounais-Suomi 42 36 40 39 72 33 24 31–32










60 57 70 65 68 63 50 24
Vapaa-aikalau-
takunta
40 29 35 33 66 33 29 75–77
Sivistyslauta-
kunta
38 33 35 33 64 17 24 100–101
Jokin muu 41 31 35 33 65 42 29 66
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Pohdinta
Tämä tiedonkeruu ja tunnuslukujen muodostamisprosessi olivat ensimmäinen vertailukelpoinen 
kuvaus kuntien toiminnasta väestönsä liikunnan edistämiseksi. Pääasiallisena tietolähteenä oli 
kuntien liikuntatoimen yhdyshenkilöille lähetetty kysely. Kyselyn toteutus onnistui varsin hyvin, 
vastaamatta jätti noin viidennes kunnista. Vastaamattomat kunnat olivat poikkeuksetta pieniä.
Pienten kuntien vastausaktiivisuuteen saattoi osaltaan vaikuttaa tiedonkeruulomakkeen 
muotoilu. Lomakkeessa puhuttiin usein liikuntatoimesta, kun tarkoitettiin liikunnan edistämisestä 
kunnassa vastaavaa tahoa. Pienissä kunnissa ei yleensä ole erillistä liikuntatoimea vaan liikun-
nan edistämiseen liittyvät tehtävät ovat sivistystoimen tai vapaa-aikatoimen alla (ks. Kulmala 
ym. 2010). Vaikka tämä oli selitetty kyselyn saatekirjeessä, lomake ei aina onnistunut riittävän 
hyvin kuvaamaan pienten kuntien arkea. Kysymysten sanamuotoihin tulee kiinnittää jatkossa 
enemmän huomiota.
Kysymykset oli lomakkeessa jaoteltu valmiiksi terveydenedistämisaktiivisuuden ulottu-
vuuksien alle. Tässä raportissa kuvattu tilastollinen analyysi ei antanut perusteita sisällön perus-
teella tehdyn jaottelun muuttamiseen. Yhteisistä käytännöistä ei ollut yhtään kysymystä, koska 
liikuntatoimessa on usein niin vähän henkilöstöä, että toimintakäytäntöjen kirjaamista ei pidetä 
tarpeellisena.
Sitoutumista kuvaavien muuttujien jakaumat tai keskinäiset yhteydet eivät anna aihetta 
muutoksiin jatkossa. Sitoutuminen toteutui suurissa kaupungeissa pieniä maaseutukuntia parem-
min. Tämä on toisaalta luonnollista, koska sitoutuminen mittaa paljolti liikunnan edistämisen 
näkymistä strategisen tason suunnitelmissa ja ohjelmissa. Pienissä kunnissa asioita voidaan tehdä 
niin, että se ei välttämättä näy paperilla. Tähän haasteeseen on helpompi vastata muokkaamalla 
kysymysten sanamuotoja kuin niiden sisältöä.
Johtamismuuttujien välillä oli voimakasta korrelaatiota, mikä viittaa siihen, että sama 
informaatio voitaisiin saada pienemmällä määrällä kysymyksiä. Se, että korrelaatiot olivat voi-
makkaampia osasummien välillä kuin niiden sisällä, antaa aihetta harkita osasummarakenteen 
muodostamista toisin päin. Tällöin johtamisen osa-alueina tavoitteiden määrittelyn, toimenpi-
teiden määrittelyn ja seurantamittareiden määrittelyn sijaan olisivat lasten ja nuorten arkiliikun-
nan edistäminen, lasten ja nuorten seuratyön edistäminen, työikäisten liikunta-aktiivisuuden 
edistäminen ja iäkkäiden liikunta-aktiivisuuden edistäminen, joita jokaista on mitattu kolmella 
kysymyksellä (tavoitteiden, toimenpiteiden ja seurantamittareiden määrittely toiminta- ja ta-
loussuunnitelmassa).
Seurannan osa-alueet toteutuivat eri tavoin erityyppisissä kunnissa, mikä antaa viitteitä siitä, 
että kysymykset onnistuivat sitoutumista ja johtamista paremmin tavoittamaan myös pienten 
kuntien arjen. Muuttujien väliset korrelaatiot jäivät johtamismuuttujia alhaisemmiksi, mutta 
osasummarakenteen kääntämistä toisin päin voi tämän analyysin pohjalta silti harkita. Liikun-
tapaikkoja ja liikuntapalveluja koskevan tyytyväisyyden seuranta ovat niin lähellä toisiaan, että 
niitä ei kannata jatkossa kysyä kahdella eri kysymyksellä.
Voimavaraulottuvuus oli monella tavoin haastava. Olennaisia liikunnan edistämisen voi-
mavaroja ovat maksuttomat tai tuetut harjoitusvuorot, ilmais- ja alennuskortit, liikuntatoimen 
henkilöstö, kevyen liikenteen väylät, liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat sekä liikunnan ja urheilun 
käyttömenot. Harjoitusvuoroja koskevat kysymykset toimivat niin kuin lomaketta laadittaessa 
ajateltiinkin, mutta alennuskorttia koskeva osasumma jouduttiin jättämään TEAviisariin viedystä 
aineistosta kokonaan pois. Kaikissa kunnissa ei välttämättä ole maksullisia liikuntapaikkoja, joihin 
alennuskorttia tarvittaisiin. Alennuskortteja koskevaa kysymystä pitää miettiä tarkemmin seuraa-
vaa tiedonkeruuta valmisteltaessa, jotta tämäkin voimavarojen osa-alue tulee jatkossa katettua.
Henkilöstöä koskeva kysymys ei tuottanut käyttökelpoista tietoa. Liikuntatoimen henkilös-
töä päädyttiin kuvaamaan yksinkertaisella muuttujalla siitä, onko kunnassa yhtään liikunnan 
ammattihenkilöä (ei/kyllä). Vain neljä kysymykseen vastannutta kuntaa jäi tästä osa-alueesta 
pisteettä. Seuraavassa tiedonkeruussa henkilöstöä pitää kuvata yksityiskohtaisemmalla tasolla.
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Kevyen liikenteen väyliä koskeva kysymys osoittautui vastaajille kaikkein haasteellisimmaksi. 
Saadut vastaukset suhteutettiin kunnan pinta-alaan ja väkilukuun ja pisteytettiin kuntaryhmis-
sä erikseen. Liikuntapaikkojen lukumäärät pisteytettiin niin ikään kuntaryhmissä väkilukuun 
suhteutettuina. Näin saadut liikuntapaikkojen pistemäärät eivät olleet enää yhteydessä kunnan 
väkilukuun. Jatkossa on kuitenkin selvitettävä, erotteleeko näin tehty pisteytys kuntia oikeuden-
mukaisesti, vai ovatko esimerkiksi laajalle levinnyt suurkaupunki ja tiiviisti rakennettu pikku-
kaupunki jo lähtökohtaisesti eriarvoisessa asemassa.
Osallisuudesta oli vähän kysymyksiä ja ne toimivat varsin hyvin, vaikka osallisuuspisteiden 
yhteys kunnan väkilukuun oli melko voimakas. Muissa ydintoiminnoissa kysyttiin seitsemälle eri 
kohderyhmälle järjestettyjä liikuntaryhmiä ja liikuntaneuvontaa. Ydintoimintojen pistemäärän ja 
kunnan väkiluvun yhteyttä voi selittää se, että pienessä kunnassa kohderyhmät ovat niin pieniä, 
että kohdennettua toimintaa ei ole mahdollista järjestää.
Tässä raportissa käsitellyt tunnusluvut esitetään kuntakohtaisesti TEAviisarissa (www.thl.
fi/teaviisari). Liitteeseen 4 on koottu ulottuvuuspistemäärät kuntakohtaisesti. Yhteenvetona 
voidaan todeta, että laajassa yhteistyössä valmisteltu tiedonkeruu onnistui varsin hyvin siihen 
nähden, että kyseessä oli ensimmäinen tämänkaltainen tiedonkeruu. Tiedonkeruu on tarkoitus 
toistaa kahden vuoden välein ja samalla tunnusluvut jalostuvat kuvaamaan entistä paremmin ja 
vertailukelpoisemmin kunnissa tehtävää työtä väestön liikunnan edistämiseksi.
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Muu dokumentoitu asiakaspalaute, esim. palautelaatikko nmlkj nmlkj nmlkj
Suunnitelmallisten asiakasfoorumien tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Tilannekohtaisten asukasiltojen tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Liikuntaneuvontaa Liikkumisryhmiä
   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
Liikkumisesteiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Maahanmuuttajataustaiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työttömät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Opiskelun ulkopuolella olevat nuoret nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työikäiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Ikääntyvät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj








Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa. Menetelmäraportti








































































































































































































































liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 
pallokentät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj






   Ei tietoa   Ei   Kyllä   
Sosiaali­ ja terveystoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
Sivistystoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
Ympäristötoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
















nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 
















nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 







































   Ei tietoa   Ei   Kyllä   
Liikuntatoimen vetämänä työnä nmlkj nmlkj nmlkj















   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämiseksi (pois lukien seuratyö)? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seuratyön edistämiseksi? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
työikäisten liikunta­aktiivisuuden edistämiseksi? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj


















Kaikkien kuntalaisten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Lasten ja nuorten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Liikuntapaikkojen käyntitietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten 
suhteellista osuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan 
liikuntapaikkoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan 
liikuntapalveluihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
     









   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
Kaikkien kuntalaisten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Lasten ja nuorten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Liikuntapaikkojen käyntitietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhteellista osuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan liikuntapaikkoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj














Koulujen liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj mlkj mlkj
Urheilu­ ja 














Koulujen liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 




Koululaisille nmlkj nmlkj    
Ikääntyville nmlkj nmlkj    







   Ei tietoa   Ei   Kyllä  
Liikuntatoimen johtaja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Vapaa­aikatoimen johtaja nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntapalvelupäällikkö nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntasuunnittelija tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Erityisliikuntasuunnittelija nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntasihteeri tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Vapaa­aikasihteeri tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikunnanohjaaja nmlkj nmlkj nmlkj    
Erityisliikunnanohjaaja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntaneuvoja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    








Säännöllisesti kokoontuva seurojen edustajista valittu asiantuntijaelin, esim. seuraparlamentti. nmlkj nmlkj  
Liikuntatoimen koolle kutsuma liikuntaa järjestävien yhdistysten ja liikuntatoimen yhteiskokous, 










   Ei lainkaan kerätä   Ei   Kyllä   
Asiakaskyselyt nmlkj nmlkj nmlkj
Asiakaspalaute verkon kautta nmlkj nmlkj nmlkj
Muu dokumentoitu asiakaspalaute, esim. palautelaatikko nmlkj nmlkj nmlkj
Suunnitelmallisten asiakasfoorumien tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Tilannekohtaisten asukasiltojen tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Liikuntaneuvontaa Liikkumisryhmiä
   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
Liikkumisesteiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Maahanmuuttajataustaiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työttömät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Opiskelun ulkopuolella olevat nuoret nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työikäiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Ikääntyvät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj








Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa. Menetelmäraportti








































































































































































































































liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 
pallokentät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj






   Ei tietoa   Ei   Kyllä   
Sosiaali­ ja terveystoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
Sivistystoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
Ympäristötoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
















nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 
















nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 







































   Ei tietoa   Ei   Kyllä   
Liikuntatoimen vetämänä työnä nmlkj nmlkj nmlkj















   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämiseksi (pois lukien seuratyö)? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seuratyön edistämiseksi? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
työikäisten liikunta­aktiivisuuden edistämiseksi? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj


















Kaikkien kuntalaisten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Lasten ja nuorten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Liikuntapaikkojen käyntitietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten 
suhteellista osuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan 
liikuntapaikkoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan 
liikuntapalveluihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
     









   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
Kaikkien kuntalaisten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Lasten ja nuorten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Liikuntapaikkojen käyntitietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhteellista osuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan liikuntapaikkoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj














Koulujen liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 














Koulujen liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 




Koululaisille nmlkj nmlkj    
Ikääntyville nmlkj nmlkj    







   Ei tietoa   Ei   Kyllä  
Liikuntatoimen johtaja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Vapaa­aikatoimen johtaja nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntapalvelupäällikkö nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntasuunnittelija tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Erityisliikuntasuunnittelija nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntasihteeri tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Vapaa­aikasihteeri tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikunnanohjaaja nmlkj nmlkj nmlkj    
Erityisliikunnanohjaaja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntaneuvoja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    








Säännöllisesti kokoontuva seurojen edustajista valittu asiantuntijaelin, esim. seuraparlamentti. nmlkj nmlkj  
Liikuntatoimen koolle kutsuma liikuntaa järjestävien yhdistysten ja liikuntatoimen yhteiskokous, 










   Ei lainkaan kerätä   Ei   Kyllä   
Asiakaskyselyt nmlkj nmlkj nmlkj
Asiakaspalaute verkon kautta nmlkj nmlkj nmlkj
Muu dokumentoitu asiakaspalaute, esim. palautelaatikko nmlkj nmlkj nmlkj
Suunnitelmallisten asiakasfoorumien tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Tilannekohtaisten asukasiltojen tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Liikuntaneuvontaa Liikkumisryhmiä
   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
Liikkumisesteiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Maahanmuuttajataustaiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työttömät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Opiskelun ulkopuolella olevat nuoret nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työikäiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Ikääntyvät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj








Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa. Menetelmäraportti








































































































































































































































liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 
pallokentät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj






   Ei tietoa   Ei   Kyllä   
Sosiaali­ ja terveystoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
Sivistystoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
Ympäristötoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
















nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 
















nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 







































   Ei tietoa   Ei   Kyllä   
Liikuntatoimen vetämänä työnä nmlkj nmlkj nmlkj















   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämiseksi (pois lukien seuratyö)? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seuratyön edistämiseksi? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
työikäisten liikunta­aktiivisuuden edistämiseksi? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj


















Kaikkien kuntalaisten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Lasten ja nuorten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Liikuntapaikkojen käyntitietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten 
suhteellista osuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan 
liikuntapaikkoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan 
liikuntapalveluihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
     









   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
Kaikkien kuntalaisten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Lasten ja nuorten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Liikuntapaikkojen käyntitietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhteellista osuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan liikuntapaikkoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj














Koulujen liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 














Koulujen liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 




Koululaisille nmlkj nmlkj    
Ikääntyville nmlkj nmlkj    







   Ei tietoa   Ei   Kyllä  
Liikuntatoimen johtaja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Vapaa­aikatoimen johtaja nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntapalvelupäällikkö nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntasuunnittelija tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Erityisliikuntasuunnittelija nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntasihteeri tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Vapaa­aikasihteeri tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikunnanohjaaja nmlkj nmlkj nmlkj    
Erityisliikunnanohjaaja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntaneuvoja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    








Säännöllisesti kokoontuva seurojen edustajista valittu asiantuntijaelin, esim. seuraparlamentti. nmlkj nmlkj  
Liikuntatoimen koolle kutsuma liikuntaa järjestävien yhdistysten ja liikuntatoimen yhteiskokous, 










   Ei lainkaan kerätä   Ei   Kyllä   
Asiakaskyselyt nmlkj nmlkj nmlkj
Asiakaspalaute verkon kautta nmlkj nmlkj nmlkj
Muu dokumentoitu asiakaspalaute, esim. palautelaatikko nmlkj nmlkj nmlkj
Suunnitelmallisten asiakasfoorumien tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Tilannekohtaisten asukasiltojen tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Liikuntaneuvontaa Liikkumisryhmiä
   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
Liikkumisesteiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Maahanmuuttajataustaiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työttömät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Opiskelun ulkopuolella olevat nuoret nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työikäiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Ikääntyvät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj








Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa. Menetelmäraportti








































































































































































































































liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 
pallokentät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj






   Ei tietoa   Ei   Kyllä   
Sosiaali­ ja terveystoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
Sivistystoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
Ympäristötoimen asiakirjoissa nmlkj nmlkj nmlkj
















nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 
















nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 







































   Ei tietoa   Ei   Kyllä   
Liikuntatoimen vetämänä työnä nmlkj nmlkj nmlkj















   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
lasten ja nuorten arkiliikunnan edistämiseksi (pois lukien seuratyö)? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seuratyön edistämiseksi? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
työikäisten liikunta­aktiivisuuden edistämiseksi? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj


















Kaikkien kuntalaisten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Lasten ja nuorten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Liikuntapaikkojen käyntitietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten 
suhteellista osuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan 
liikuntapaikkoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan 
liikuntapalveluihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  
     









   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
Kaikkien kuntalaisten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Lasten ja nuorten liikunta­aktiivisuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Liikuntapaikkojen käyntitietoja nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten suhteellista osuutta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan liikuntapaikkoihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj














Koulujen liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 














Koulujen liikuntasalit nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muut 
sisäliikuntatilat nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Urheilu­ ja 




Koululaisille nmlkj nmlkj    
Ikääntyville nmlkj nmlkj    







   Ei tietoa   Ei   Kyllä  
Liikuntatoimen johtaja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Vapaa­aikatoimen johtaja nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntapalvelupäällikkö nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntasuunnittelija tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Erityisliikuntasuunnittelija nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntasihteeri tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Vapaa­aikasihteeri tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikunnanohjaaja nmlkj nmlkj nmlkj    
Erityisliikunnanohjaaja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    
Liikuntaneuvoja tms. nmlkj nmlkj nmlkj    








Säännöllisesti kokoontuva seurojen edustajista valittu asiantuntijaelin, esim. seuraparlamentti. nmlkj nmlkj  
Liikuntatoimen koolle kutsuma liikuntaa järjestävien yhdistysten ja liikuntatoimen yhteiskokous, 










   Ei lainkaan kerätä   Ei   Kyllä   
Asiakaskyselyt nmlkj nmlkj nmlkj
Asiakaspalaute verkon kautta nmlkj nmlkj nmlkj
Muu dokumentoitu asiakaspalaute, esim. palautelaatikko nmlkj nmlkj nmlkj
Suunnitelmallisten asiakasfoorumien tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Tilannekohtaisten asukasiltojen tms. palaute nmlkj nmlkj nmlkj
Liikuntaneuvontaa Liikkumisryhmiä
   Ei   Kyllä      Ei   Kyllä   
Liikkumisesteiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Maahanmuuttajataustaiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työttömät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Opiskelun ulkopuolella olevat nuoret nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Työikäiset nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Ikääntyvät nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj








Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa. Menetelmäraportti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 1/2011
Liite 2. LIPAS-järjestelmän liikuntapaikkatyyppikoodit ja 
liikuntapaikkojen lukumäärä omistajan mukaan (kunta/




101 Lähipuisto 3 36
105 Matkailupalveluiden alue 1 29
106 Luonnonsuojelualue 0 109
107 Monikäyttöalue 8 26
108 Kansallispuisto 0 13
109 Erämaa-alue 0 10
111 Valtion retkeilyalue 0 1
112 Virkistysmetsä 1 6
200 Kalastusalue / -paikka 9 52
300 Leiri- / retkeilykeskus 6 23
400 Veneilyn tukikohta 15 159
500 Tauko- ja yöpymispaikat 0 1
510 Laavu 3 17
520 Kota 0 2
530 Autiotupa / varaustupa 0 0
540 Taukotupa / taukopaikka 0 0
550 Ulkoilumaja / hiihtomaja 1 2
560 Ulkoilumaja 0 0
610 Tulentekopaikka 0 3
620 Keittokatos 0 0
710 Lintutorni 1 45
800 Rantautumispaikka 6 28
1111 Juoksusuora 60m 22 4
1112 Juoksusuora 100m 20 2
1113 Pituus- / kolmiloikka- / seiväshyppypaikka 7 1
1114 Korkeushyppypaikka 2 0
1115 Kuularinki 4 0
1116 Moukari- / kiekoheittorinki ja -häkki 6 0
1121 Yleisurheilun harjoituskenttä, hiekkakeskusta 316 47
1122 Yleisurheilun harjoituskenttä, nurmikeskusta 101 10
1131 6-ratainen urheilukenttä, hiekkakeskusta 9 0
1132 6-ratainen urheilukenttä, nurmikeskusta 36 4
1133 6-ratainen urheilukenttä, lämmitetty nurmikeskusta 1 0
1141 6-8 ratainen urheilukenttä, hiekkakeskusta 13 1
1142 6-8 ratainen urheilukenttä, nurmikeskusta 223 11
1143 6-8 ratainen urheilukenttä, lämmitetty nurmikeskusta 1 0
1151 8-ratainen urheilukenttä, hiekkakeskusta 2 0
1152 8-ratainen urheilukenttä, nurmikeskusta 22 0
1153 8-ratainen urheilukenttä, lämmitetty nurmikeskusta 1 0
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1211 Koripallokenttä 185 11
1212 Minikoripallokenttä 34 2
1213 Yhden korin -koripallokenttä 22 1
1215 Lentopallokenttä 576 91
1216 Beachvolleykenttä 156 20
1221 Pieni pallokenttä, hiekka 982 108
1222 Pieni pallokenttä, nurmi 133 20
1231 Keskikokoinen pallokenttä, hiekka 356 63
1232 Keskikokoinen pallokenttä, nurmi 115 36
1233 Keskikokoinen pallokenttä, hiekkatekonurmi 9 1
1251 Suuri pallokenttä, hiekka 160 4
1252 Suuri pallokenttä, nurmi 229 29
1253 Suuri pallokenttä, hiekkatekonurmi 33 4
1254 Jalkapallostadion 5 0
1310 Pieni pesäpallokenttä, hiekka 25 3
1320 Suuri pesäpallokenttä, hiekka 82 14
1330 Suuri pesäpallokenttä, hiekkatekonurmi 21 1
1340 Pesäpallostadion 20 0
1350 Pesäpallostadion, hiekka 0 0
1409 Lyöntiseinä 9 1
1410 Pieni tenniskenttäalue 333 326
1420 Keskisuuri / suuri tenniskenttäalue 21 17
1430 Katettu tenniskenttäalue 0 7
1510 Valaisematon jääkiekkokaukalo 22 4
1520 Valaistu jääkiekkokaukalo 649 65
1530 Luistelukenttä 402 31
1540 Pikaluistelurata 7 2
1550 Iso jääkenttä / jääpallokenttä 10 1
1560 Luistelutiet / -polut 3 1
1571 Valaisematon korttelikaukalo 3 0
1572 Valaistu korttelikaukalo 3 1
1610 Tekojää-jääkiekkokaukalo 27 4
1620 Tekojääkenttä / jääpallokenttä 4 0
1630 Tekojääkenttä, pikaluistelurata 3 0
1711 Pallokenttä / jääkiekkokaukalo / luistelukenttä 1700 64
1712 Rullakiekko- / jääkiekkokenttä 6 0
1713 Pallokenttä / luistelukenttä 553 9
1720 Tenniskenttäalue / jääkiekkokaukalo 313 12
1731 Tenniskenttäalue / tekojääkenttä 4 0
1732 Pallokenttä / tekojääkenttä 2 0
1741 Tenniskenttäalue / suuri tekojääkenttä 1 0
1742 Pallokenttä / suuri tekojääkenttä 4 0
1751 Suuri jääkenttä-jääpallokenttä / pallokenttä 64 0
1752 Suuri jääkenttä / pallokenttä 7 0
1760 Suuri tekojää / hiekkatekonurmi 6 0
1770 Tenniskenttä / pallokenttä / jääkiekkokaukalo 3 0
2110 Pieni kuntosali 395 201
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2130 Spinning-Sali 1 19
2140 Pieni voimailusali 55 19
2150 Suuri voimailusali 21 5
2210 Pieni liikuntasali 1887 454
2220 Keskisuuri liikuntasali 585 121
2230 Suuri liikuntasali 218 54
2310 Pieni liikuntahalli 131 26
2320 Keskisuuri liikuntahalli 71 36
2330 Suuri liikuntahalli 11 9
2360 Monitoimihalli / areena 11 9
2370 Jalkapallohalli 3 0
2371 Pieni jalkapallohalli 5 5
2372 Keskisuuri jalkapallohalli 4 4
2373 Suuri jalkapallohalli 4 3
2374 Pieni kuplahalli 0 2
2375 Keskisuuri kuplahalli 3 2
2376 Suuri kuplahalli 3 0
2380 Salibandyhalli 4 9
2411 Yksittäinen yleisurheilun suorituspaikka 22 5
2412 Sisäjuoksurata 7 5
2413 Korkeushyppypaikka 0 0
2414 Pituushyppy- / kolmiloikka- / seiväshyppypaikka 4 1
2420 Heittolajien harjoituspaikka 18 4
2430 Telinevoimistelutila 33 5
2440 Pöytätennistila 25 4
2450 Miekkailutila 7 1
2460 Tanssitila 51 80
2470 Sisäampumarata 84 35
2480 Sisäkiipeilyseinä 9 9
2490 Golfin sisäharjoittelutila 2 12
2510 Pieni pétanque-halli 0 1
2520 Suuri pétanque-halli 0 1
2611 Harjoitusjäähalli, ei lämmitystä 36 33
2612 Harjoitusjäähalli, lämmitys 16 22
2620 Pieni kilpajäähalli 37 36
2631 Suuri kilpajäähalli 14 6
2632 Pikaluisteluhalli 0 0
2710 Pieni squash-halli 27 51
2720 Suuri squash-halli 7 24
2810 Pieni kamppailulajien Sali 133 40
2820 Suuri kamppailulajien Sali 16 9
2910 Pieni tennishalli 12 62
2920 Suuri tennishalli 2 24
2930 Sulkapallohalli 0 12
3110 Pieni uimahalli 43 45
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3120 Keskisuuri uimahalli 73 18
3130 Suuri uimahalli 30 0
3140 Suuri uimahalli, 50 m radat 9 0
3150 Uima-allas 10 17
3210 Maauimala 20 10
3220 Uimaranta 56 55
3230 Uimaranta / avantouintipaikka 176 80
3240 Uimapaikka 1322 663
3250 Uimapaikka / avantouimapaikka 26 12
3260 Avantouintipaikka 13 13
3270 Uimaranta 68 17
3311 Pieni terveyskylpylä 2 18
3312 Keskisuuri terveyskylpylä 2 3
3313 Suuri terveyskylpylä 0 2
3321 Pieni viihdekylpylä 3 6
3322 Keskisuuri viihdekylpylä 1 5
3323 Suuri viihdekylpylä 1 8
4111 Pieni laskettelurinne 12 0
4112 Laskettelurinne 2 1
4120 Rinnehiihtokeskus, pienet korkeuserot 20 22
4130 Rinnehiihtokeskus, keskisuuret korkeuserot 15 30
4140 Rinnehiihtokeskus, suuret korkeuserot 0 17
4150 Ohjaskelkkamäki 0 0
4161 Halfpipe 3 0
4162 Halfpipe rinteessä 2 2
4171 Kumparerinne 0 0
4172 Kumparerinne rinteessä 0 0
4181 Freestyle -hyppyri 3 0
4182 Freestyle -hyppyri rinteessä 0 0
4211 Harjoitushyppyrimäki, k-piste <35 m 28 19
4212 Harjoitushyppyrimäki, k-piste 35-50 m 7 7
4220 Pienmäki, k-piste <= 75 m 17 11
4230 Normaalimäki, k-piste = 90 m 5 1
4240 Suurmäki, k-piste = 120 m 0 0
4251 Hyppyrimäki, jää- / keinolatu, k-piste <= 50 m 10 2
4252 Hyppyrimäki, jää- / keinolatu, k-piste > 50 m 6 1
4310 Valaisematon kuntopolku / latu 168 189
4320 Valaistu kuntopolku / latu 1180 683
4330 Valaisematon kuntopolku 13 14
4340 Valaistu kuntopolku 13 5
4350 Kunto- / hiihtorata, leveys >= 5 m 53 29
4360 Ulkoilutie 15 9
4410 Luontopolku 65 194
4420 Ulkoilupolku / latu 117 245
4430 Retkeilyreitti 30 150
4440 Vaellusreitti 11 42
4510 Hiihtoladut / latureitit 4 5
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4512 Latureitti 37 123
4513 Retkiluistelureitti 1 1
4520 Rullasuksi- / rullaluistelurata 7 4
4530 Pyörätuolireitti 1 1
4540 Maastopyöräilyreitti 7 14
4551 Moottorikelkkareitti 9 11
4552 Moottorikelkkaura 6 23
4560 Melontareitti 22 70
4570 Veneilyreitti 0 10
4580 Ratsastusreitti 1 5
4590 Pyöräilyreitti 2 50
4611 Suunnistusalue 104 2041
4612 Rekisteröimätön suunnistusalue 25 23
4620 Hiihtosuunnistusalue 4 64
4700 Ulkoilu- ja retkeilyalueet 0 1
4710 Ulkoilupuisto 70 57
4720 Ulkoilualue 69 118
4730 Retkeilyalue 33 62
4831 Ampumahiihdon harjoittelualue 1 4
4832 Ampumahiihtoalue 37 51
4833 Ampumahiihtostadion 1 0
4840 Kilpahiihtokeskus 92 66
4850 Hiihtomaa 29 21
4910 Ulkokiipeilyseinä 0 0
4920 Kiipeilykallio 7 2
5110 Pieni keilahalli 13 26
5120 Keskikokoinen keilahalli 14 10
5130 Keskisuuri keilahalli 6 9
5140 Suuri keilahalli 2 5
5210 Ampumarata 39 331
5260 Ampumaurheilukeskus 7 45
5281 Jousi- ja varsijousiammuntarata 26 13
5282 Jousiammuntarata 17 3
5290 Jousiammuntamaastorata 7 2
5310 Ratapyöräilyrata 4 0
5321 Rullalautailu- / -luistelupuisto 42 3
5322 Rullalautailu- / -luisteluramppi 35 15
5510 Moottoripyöräilyalue 31 35
5520 Moottorirata 17 35
5530 Karting-rata 5 11
5540 Kiihdytysrata 0 1
5550 Moottoriurheilukeskus 4 8
5560 Jokamies-rallicross -rata 1 6
5570 Off road -rata 0 0
5610 Golfin harjoituskenttä 5 7
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5620 Pieni golfkenttä 1 5
5630 Keskisuuri golfkenttä 5 40
5640 Täysimittainen golfkenttä 2 54
5650 Ratagolfkenttä 5 28
5710 Soutustadion 10 3
5720 Purjehdusalue 23 24
5730 Moottoriveneurheilualue 1 9
5740 Vesihiihtoalue 2 3
5760 Koskimelontakeskus 0 0
5770 Soudun ja melonnan sisäharjoittelutila 6 0
5810 Urheiluilmailualue 7 33
5910 Curlingrata 2 3
5920 Hiihtoputki 1 2
5930 Lumilautatunneli 0 0
6110 Pieni ratsastuskenttä 15 96
6120 Suuri ratsastuskenttä 8 17
6130 Ratsastusurheilukeskus 6 45
6140 Ratsastusmaneesi 9 78
6150 Esteratsastuskenttä 0 2
6170 Ravirata 2 13
6210 Valjakkourheilurata 1 0
6220 Koirankoulutuskenttä 119 10
6230 Koirarata 4 2
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Akaa Kaupunki 78 2 67 14 1 16 7 1 11 0 0 2 9 2 8 0 0 1 2 0 6
Alavieska Maaseutu 31 1 37 3 1 6 5 2 4 0 0 1 2 1 3 0 0 1 6 2 4
Alavus Maaseutu 64 0 122 18 2 18 3 0 14 0 0 3 2 0 9 1 2 1 1 0 12
Artjärvi Maaseutu 20 2 19 3 2 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2
Asikkala Taajaan asuttu 67 1 76 2 0 14 6 0 12 0 0 2 5 1 7 0 0 1 15 2 6
Askola Maaseutu 41 0 63 8 1 10 4 1 7 0 0 2 2 0 5 2 2 1 1 0 7
Aura Maaseutu 15 0 50 2 0 8 2 0 6 0 0 2 1 0 4 0 0 1 1 0 5
Brändö Maaseutu 4 0 7 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1
Eckerö Maaseutu 16 2 12 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Enonkoski Maaseutu 29 2 21 7 2 4 6 2 3 1 2 1 2 2 2 0 0 1 3 2 3
Enontekiö Maaseutu 58 2 25 4 2 4 5 2 3 0 0 1 3 2 2 0 0 1 6 2 3
Espoo Kaupunki 573 0 1 135 179 0 269 113 1 175 14 1 23 92 0 137 3 0 11 28 0 95
Eura Taajaan asuttu 130 2 112 27 2 21 25 2 18 4 2 3 10 2 9 1 1 2 5 1 9
Eurajoki Maaseutu 29 0 77 12 2 12 10 2 9 1 1 2 3 0 6 0 0 1 4 1 8
Evijärvi Maaseutu 31 1 36 2 0 6 4 2 4 0 0 1 1 0 3 0 0 1 5 2 4
Finström Maaseutu 24 1 33 2 0 5 1 0 4 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 1 4
Forssa Kaupunki 67 1 83 19 1 20 8 0 13 1 1 2 8 0 10 1 2 1 1 0 7
Föglö Maaseutu 20 2 8 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 1
Geta Maaseutu 8 2 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1
Haapajärvi Taajaan asuttu 75 2 69 16 2 13 15 2 11 2 2 2 10 2 6 1 2 1 1 0 6
Haapavesi Taajaan asuttu 57 1 66 10 1 12 13 2 11 1 1 2 5 1 6 1 2 1 10 2 5
Hailuoto Maaseutu 12 1 14 0 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 1 5 2 2
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Halsua Maaseutu 36 2 18 9 2 3 3 2 2 1 2 1 3 2 2 0 0 1 1 1 2
Hamina Kaupunki 128 2 100 28 2 24 21 2 16 4 2 2 18 2 13 2 2 1 3 0 9
Hammarland Maaseutu 10 0 19 1 0 3 0 0 3 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2
Hankasalmi Maaseutu 48 0 72 2 0 11 3 0 8 1 1 2 3 0 6 0 0 1 0 0 7
Hanko Kaupunki 47 2 45 8 1 11 6 1 7 1 2 1 7 2 6 0 0 1 6 2 4
Harjavalta Kaupunki 107 2 36 19 2 9 16 2 6 1 2 1 9 2 5 0 0 1 16 2 3
Hartola Maaseutu 83 2 44 6 1 7 1 0 5 1 1 2 3 1 4 0 0 1 9 2 5
Hattula Taajaan asuttu 85 1 86 25 2 16 14 2 14 2 2 2 7 2 7 0 0 1 3 1 7
Haukipudas Kaupunki 84 1 87 12 0 21 10 1 14 0 0 2 9 1 11 0 0 1 10 2 8
Hausjärvi Maaseutu 46 0 115 7 0 17 5 0 13 2 1 3 3 0 9 0 0 1 6 1 11
Heinola Kaupunki 137 2 95 28 2 23 16 2 15 4 2 2 13 2 12 1 2 1 16 2 8
Heinävesi Maaseutu 80 2 52 14 2 8 10 2 6 2 2 2 3 1 4 0 0 1 0 0 5
Helsinki Kaupunki
2 
096 1 2 710 650 2 641 241 0 416 51 1 54 265 1 327 19 1 25 54 0 227
Hirvensalmi Maaseutu 17 0 32 4 1 5 1 0 4 1 2 1 1 0 3 0 0 1 3 1 4
Hollola Kaupunki 99 1 102 16 0 24 10 0 16 1 0 2 7 0 13 1 2 1 14 2 9
Honkajoki Maaseutu 32 2 25 9 2 4 7 2 3 1 2 1 5 2 2 0 0 1 3 2 3
Huittinen Taajaan asuttu 99 2 95 18 2 18 19 2 15 2 1 3 11 2 8 2 2 1 3 1 8
Humppila Maaseutu 22 0 33 2 0 5 1 0 4 1 2 1 2 1 3 0 0 1 1 0 4
Hyrynsalmi Maaseutu 55 2 37 7 2 6 9 2 4 1 2 1 5 2 3 0 0 1 19 2 4
Hyvinkää Kaupunki 192 1 211 52 2 50 15 0 33 6 2 5 23 1 26 2 2 2 10 1 18
Hämeenkoski Maaseutu 19 0 28 4 1 5 1 0 3 0 0 1 2 2 2 0 0 1 3 2 3
Hämeenkyrö Taajaan asuttu 56 0 93 5 0 17 4 0 15 2 2 2 7 1 8 0 0 1 0 0 7
Hämeenlinna Kaupunki 294 1 309 54 1 73 54 2 48 5 1 7 30 0 38 2 1 3 11 0 26
Ii Taajaan asuttu 69 1 83 16 2 15 18 2 13 1 1 2 7 2 7 0 0 1 9 2 7
Iisalmi Kaupunki 73 0 103 9 0 25 11 1 16 2 1 3 13 2 13 0 0 1 4 0 9
Iitti Maaseutu 45 0 92 2 0 14 4 0 10 1 1 3 7 2 7 0 0 1 1 0 9
Ikaalinen Taajaan asuttu 80 2 66 11 1 12 13 2 11 1 1 2 2 0 6 0 0 1 5 2 5
Ilmajoki Taajaan asuttu 67 0 104 12 1 19 15 1 17 1 0 3 6 0 9 1 1 2 1 0 8
Ilomantsi Maaseutu 120 2 79 17 2 12 13 2 9 1 1 2 4 1 6 0 0 1 17 2 8
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Inari Maaseutu 101 2 90 3 0 14 8 1 10 1 1 3 8 2 7 0 0 1 25 2 9
Inkoo Maaseutu 47 0 73 4 0 11 2 0 8 1 1 2 4 1 6 0 0 1 1 0 7
Isojoki Maaseutu 27 1 32 3 1 5 1 0 4 1 2 1 2 1 3 0 0 1 0 0 3
Isokyrö Maaseutu 44 0 65 4 0 10 4 1 7 1 1 2 7 2 5 1 2 1 0 0 7
Jalasjärvi Maaseutu 49 0 108 11 1 16 9 1 12 0 0 3 3 0 8 0 0 1 5 1 11
Janakkala Taajaan asuttu 65 0 149 6 0 27 7 0 23 2 1 4 7 0 12 1 1 2 6 1 12
Joensuu Kaupunki 300 1 338 50 0 80 33 0 52 9 2 7 34 1 41 2 1 4 63 2 29
Jokioinen Maaseutu 54 1 75 12 2 11 8 1 9 1 1 2 2 0 6 0 0 1 4 1 8
Jomala Maaseutu 20 0 53 2 0 8 0 0 6 0 0 2 3 1 4 0 0 1 0 0 6
Joroinen Maaseutu 59 1 71 14 2 11 13 2 8 1 1 2 3 0 6 0 0 1 2 0 7
Joutsa Maaseutu 77 2 67 10 2 10 6 1 8 2 2 2 4 1 5 1 2 1 5 1 7
Juankoski Maaseutu 83 2 69 3 0 11 1 0 8 1 1 2 4 1 5 0 0 1 1 0 7
Juuka Maaseutu 54 1 74 7 1 11 14 2 8 1 1 2 4 1 6 0 0 1 10 2 8
Juupajoki Maaseutu 30 2 28 3 1 5 2 1 3 0 0 1 1 0 2 0 0 1 6 2 3
Juva Maaseutu 82 1 92 10 1 14 2 0 10 1 1 3 4 0 7 1 2 1 24 2 9
Jyväskylä Kaupunki 459 1 602 91 0 143 78 1 93 11 1 12 49 0 73 4 1 6 22 0 51
Jämijärvi Maaseutu 28 2 27 5 2 4 4 2 3 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 3
Jämsä Taajaan asuttu 253 2 204 39 2 37 35 2 32 6 2 5 21 2 17 1 1 3 8 1 16
Järvenpää Kaupunki 90 0 180 26 0 43 16 0 28 2 1 4 15 0 22 1 1 2 8 1 16
Järvi-Pohjan-
maa Maaseutu 181 1 212 38 2 32 33 2 23 3 1 6 12 1 16 1 2 1 29 2 21
Kaarina Kaupunki 123 1 143 50 2 34 17 1 22 7 2 3 14 1 18 1 1 2 11 1 12
Kaavi Maaseutu 45 2 45 4 1 7 3 1 5 1 1 2 2 1 4 0 0 1 7 2 5
Kajaani Kaupunki 196 2 178 34 1 42 30 2 28 3 1 4 24 2 22 2 2 2 37 2 15
Kalajoki Taajaan asuttu 137 2 111 18 1 21 24 2 18 2 1 3 9 2 9 1 1 2 11 2 9
Kangasala Kaupunki 112 1 133 17 0 32 21 2 21 2 1 3 10 0 16 0 0 2 2 0 12
Kangasniemi Maaseutu 44 0 79 13 2 12 1 0 9 1 1 2 2 0 6 0 0 1 11 2 8
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Kankaanpää Taajaan asuttu 113 2 109 17 1 20 15 1 17 1 0 3 8 1 9 1 1 2 3 0 9
Kannonkoski Maaseutu 23 2 21 1 0 4 1 1 3 1 2 1 2 2 2 0 0 1 0 0 2
Kannus Taajaan asuttu 56 2 52 6 1 10 8 2 8 1 1 2 8 2 5 2 2 1 10 2 4
Karijoki Maaseutu 20 2 20 4 2 3 3 2 3 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2
Karjalohja Maaseutu 19 1 20 1 0 3 1 1 3 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2
Karkkila Taajaan asuttu 62 1 81 11 1 15 4 0 13 1 1 2 5 0 7 0 0 1 0 0 6
Karstula Maaseutu 28 0 60 8 1 9 2 0 7 1 1 2 2 0 5 0 0 1 1 0 6
Karttula Maaseutu 38 1 46 8 2 7 1 0 5 1 1 2 4 2 4 0 0 1 10 2 5
Karvia Maaseutu 37 2 35 4 1 6 7 2 4 1 2 1 2 1 3 0 0 1 5 2 4
Kaskinen Kaupunki 17 2 7 3 2 2 1 1 2 0 0 1 3 2 1 0 0 1 2 2 1
Kauhajoki Taajaan asuttu 140 2 128 30 2 24 24 2 20 2 1 3 9 1 11 1 1 2 0 0 10
Kauhava Taajaan asuttu 190 2 156 34 2 29 21 1 25 4 2 4 16 2 13 0 0 2 37 2 12
Kauniainen Kaupunki 27 0 41 8 1 10 1 0 7 0 0 1 6 2 5 1 2 1 4 2 4
Kaustinen Maaseutu 44 1 56 7 1 9 1 0 6 1 1 2 4 1 5 0 0 1 4 1 6
Keitele Maaseutu 27 1 34 5 2 5 4 2 4 1 2 1 2 1 3 0 0 1 6 2 4
Kemi Kaupunki 92 1 105 24 1 25 10 0 17 3 2 3 14 2 13 1 2 1 14 2 9
Kemijärvi Taajaan asuttu 47 0 76 3 0 14 3 0 12 1 1 2 9 2 7 1 2 1 13 2 6
Keminmaa Taajaan asuttu 63 1 77 13 1 14 11 1 12 2 2 2 6 1 7 0 0 1 16 2 6
Kemiönsaari Maaseutu 37 0 95 5 0 14 2 0 11 0 0 3 3 0 7 0 0 1 0 0 10
Kempele Kaupunki 42 0 73 16 1 18 15 2 12 0 0 2 6 0 9 1 2 1 5 1 7
Kerava Kaupunki 66 0 158 16 0 38 14 0 25 2 1 4 12 0 19 2 2 2 6 0 14
Kerimäki Maaseutu 48 0 74 11 2 11 6 1 8 1 1 2 2 0 6 0 0 1 4 1 8
Kesälahti Maaseutu 16 0 32 7 2 5 3 1 4 1 2 1 1 0 3 0 0 1 2 1 4
Keuruu Taajaan asuttu 123 2 96 22 2 18 20 2 15 1 0 3 7 1 8 1 2 1 3 0 8
Kihniö Maaseutu 20 0 30 4 1 5 5 2 4 1 2 1 2 1 3 0 0 1 1 1 3
Kiikoinen Maaseutu 15 1 17 1 0 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2
Kiiminki Kaupunki 44 1 61 15 2 15 10 2 10 0 0 2 5 0 8 0 0 1 4 1 6
Kinnula Maaseutu 24 2 24 4 2 4 3 2 3 1 2 1 2 2 2 0 0 1 0 0 3
Kirkkonummi Kaupunki 91 0 170 20 0 41 15 0 27 1 0 4 13 0 21 0 0 2 5 0 15
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Kittilä Maaseutu 44 0 80 4 0 12 4 1 9 0 0 2 2 0 6 0 0 1 3 1 8
Kiuruvesi Maaseutu 50 0 121 2 0 18 4 0 13 1 1 3 4 0 9 1 2 1 5 1 12
Kivijärvi Maaseutu 41 2 18 5 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 0 0 1 1 1 2
Kokemäki Taajaan asuttu 101 2 72 13 2 13 11 1 12 1 1 2 5 1 6 1 2 1 1 0 6
Kokkola Kaupunki 232 2 214 51 2 51 44 2 33 6 2 5 28 2 26 1 1 2 34 2 18
Kolari Maaseutu 48 1 50 8 2 8 2 0 6 0 0 2 2 0 4 0 0 1 3 1 5
Konnevesi Maaseutu 55 2 39 7 2 6 5 2 5 1 2 1 2 1 3 0 0 1 1 0 4
Kontiolahti Taajaan asuttu 129 2 122 30 2 22 13 1 19 6 2 3 8 1 10 0 0 2 23 2 9
Korsnäs Maaseutu 14 0 30 0 0 5 4 2 4 0 0 1 4 2 3 0 0 1 0 0 3
Koski Tl Maaseutu 12 0 32 1 0 5 2 1 4 1 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 4
Kotka Kaupunki 181 1 255 33 0 61 38 1 40 4 1 5 30 1 31 3 2 3 13 1 22
Kouvola Kaupunki 456 2 410 78 1 97 66 2 63 16 2 9 50 2 50 7 2 4 19 1 35
Kristiinankau-
punki Maaseutu 67 1 95 12 1 14 4 0 11 2 1 3 8 2 7 1 2 1 2 0 10
Kruunupyy Maaseutu 93 2 88 10 1 13 9 1 10 3 2 3 8 2 7 0 0 1 2 0 9
Kuhmalahti Maaseutu 16 2 14 1 0 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 0 1 2 2 2
Kuhmo Taajaan asuttu 82 1 86 15 1 16 14 2 14 2 2 2 4 0 7 1 2 1 16 2 7
Kuhmoinen Maaseutu 17 0 34 2 0 5 2 1 4 1 2 1 2 1 3 0 0 1 2 1 4
Kumlinge Maaseutu 7 2 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Kuopio Kaupunki 334 1 431 92 1 102 37 0 67 4 0 9 45 1 52 2 1 4 11 0 36
Kuortane Maaseutu 53 2 52 9 2 8 1 0 6 0 0 2 7 2 4 0 0 1 1 0 5
Kurikka Taajaan asuttu 176 2 130 36 2 24 31 2 21 3 2 3 12 2 11 2 2 2 29 2 10
Kustavi Maaseutu 12 2 12 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 2
Kuusamo Taajaan asuttu 127 1 148 17 0 27 11 0 23 4 2 4 19 2 12 1 1 2 0 0 11
Kylmäkoski Maaseutu 20 0 34 1 0 5 3 1 4 1 2 1 4 2 3 0 0 1 0 0 4
Kyyjärvi Maaseutu 16 1 20 3 2 3 3 2 3 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2
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Kärkölä Maaseutu 44 1 64 7 1 10 5 1 7 1 1 2 4 1 5 1 2 1 1 0 7
Kärsämäki Maaseutu 44 2 38 7 2 6 8 2 5 0 0 1 4 2 3 0 0 1 7 2 4
Kökar Maaseutu 7 2 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Köyliö Maaseutu 45 2 37 13 2 6 9 2 4 1 2 1 3 2 3 0 0 1 7 2 4
Lahti Kaupunki 184 0 469 49 0 111 31 0 72 5 0 10 33 0 57 4 1 5 19 1 40
Laihia Taajaan asuttu 37 0 69 10 1 13 8 1 11 0 0 2 4 0 6 1 2 1 5 1 6
Laitila Taajaan asuttu 47 0 75 12 1 14 11 1 12 1 1 2 6 2 6 1 2 1 3 1 6
Lapinjärvi Maaseutu 21 0 38 2 0 6 4 1 5 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 0 4
Lapinlahti Maaseutu 96 1 98 7 0 15 11 2 11 2 1 3 3 0 8 0 0 1 9 1 10
Lappajärvi Maaseutu 33 1 46 2 0 7 7 2 5 0 0 2 4 2 4 0 0 1 2 1 5
Lappeenranta Kaupunki 344 2 334 77 1 79 50 1 52 7 2 7 34 1 41 3 1 4 32 2 28
Lapua Taajaan asuttu 63 0 127 6 0 23 7 0 20 1 0 3 12 2 11 1 1 2 7 1 10
Laukaa Taajaan asuttu 147 1 160 31 2 29 26 2 25 4 2 4 9 0 13 0 0 2 5 0 12
Lavia Maaseutu 32 2 27 2 0 4 4 2 3 1 2 1 2 2 2 0 0 1 1 1 3
Lemi Maaseutu 32 1 40 4 1 6 3 1 5 1 2 1 2 1 3 0 0 1 2 1 4
Lemland Maaseutu 15 0 24 2 1 4 0 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 3
Lempäälä Kaupunki 67 1 94 7 0 23 10 1 15 2 2 2 10 1 12 0 0 1 6 1 8
Leppävirta Maaseutu 61 0 138 12 1 21 7 1 15 2 1 4 6 0 10 0 0 1 9 1 14
Lestijärvi Maaseutu 14 2 12 2 2 2 3 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Lieksa Taajaan asuttu 114 2 114 3 0 21 16 1 18 1 0 3 12 2 10 1 1 2 8 1 9
Lieto Taajaan asuttu 64 0 142 10 0 26 7 0 22 0 0 4 5 0 12 0 0 2 0 0 11
Liminka Maaseutu 30 0 115 10 1 17 6 1 13 0 0 3 4 0 9 0 0 1 1 0 12
Liperi Maaseutu 54 0 158 10 0 24 11 1 17 3 1 4 8 1 12 0 0 1 4 0 16
Lohja Kaupunki 204 2 183 44 2 44 28 1 29 5 2 4 19 1 23 1 1 2 26 2 16
Loimaa Taajaan asuttu 133 1 151 34 2 28 23 1 24 5 2 4 12 1 13 0 0 2 11 1 12
Loppi Maaseutu 59 0 107 12 1 16 4 0 12 1 1 3 4 0 8 0 0 1 8 1 11
Loviisa Taajaan asuttu 124 1 138 15 0 25 16 1 22 4 2 3 10 1 11 0 0 2 9 1 11
Luhanka Maaseutu 14 2 11 5 2 2 3 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2
Lumijoki Maaseutu 17 0 26 0 0 4 2 1 3 1 2 1 1 0 2 0 0 1 1 1 3
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Luoto Maaseutu 39 0 62 5 0 10 2 0 7 1 1 2 4 1 5 0 0 1 3 1 6
Luumäki Maaseutu 41 0 68 1 0 10 1 0 8 1 1 2 4 1 5 0 0 1 5 1 7
Luvia Maaseutu 23 0 43 5 1 7 2 0 5 1 1 2 2 1 4 0 0 1 1 0 5
Länsi-Turun-
maa Taajaan asuttu 82 0 138 15 0 25 15 1 22 0 0 3 9 1 11 0 0 2 2 0 11
Maalahti Maaseutu 39 0 73 7 1 11 4 1 8 1 1 2 6 2 6 0 0 1 3 1 7
Maaninka Maaseutu 19 0 51 2 0 8 1 0 6 1 1 2 2 0 4 0 0 1 2 1 5
Maarianha-
mina Kaupunki 34 0 52 4 0 13 0 0 8 0 0 2 5 0 7 1 2 1 3 1 5
Marttila Maaseutu 19 1 27 4 2 4 1 0 3 1 2 1 1 0 2 0 0 1 2 1 3
Masku Taajaan asuttu 42 0 85 10 1 16 9 1 14 2 2 2 4 0 7 0 0 1 2 0 7
Merijärvi Maaseutu 19 2 16 3 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 4 2 2
Merikarvia Maaseutu 32 1 45 6 1 7 6 2 5 1 1 2 3 1 4 1 2 1 0 0 5
Miehikkälä Maaseutu 45 2 30 7 2 5 6 2 4 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 3
Mikkeli Kaupunki 160 0 227 48 1 54 27 1 35 4 1 5 28 2 28 2 1 3 16 1 19
Muhos Taajaan asuttu 45 0 79 4 0 15 4 0 13 0 0 2 5 0 7 1 2 1 3 1 6
Multia Maaseutu 50 2 25 2 0 4 2 1 3 1 2 1 3 2 2 0 0 1 2 1 3
Muonio Maaseutu 53 2 31 5 2 5 6 2 4 1 2 1 3 2 3 0 0 1 2 1 3
Mustasaari Taajaan asuttu 81 0 163 12 0 30 17 0 26 0 0 4 9 0 13 0 0 2 1 0 13
Muurame Taajaan asuttu 49 0 82 10 1 15 7 0 13 1 1 2 6 1 7 1 2 1 0 0 7
Mynämäki Taajaan asuttu 80 2 72 23 2 13 10 1 11 2 2 2 4 0 6 1 2 1 3 1 6
Myrskylä Maaseutu 20 1 27 0 0 4 1 0 3 0 0 1 2 2 2 0 0 1 2 1 3
Mäntsälä Taajaan asuttu 45 0 175 16 0 32 9 0 28 0 0 4 5 0 14 0 0 2 1 0 13
Mänttä-Vilp-
pula Taajaan asuttu 75 1 102 18 1 19 13 1 16 4 2 3 8 1 9 1 1 2 7 1 8
Mäntyharju Taajaan asuttu 45 1 58 6 0 11 5 0 9 0 0 2 5 2 5 0 0 1 4 1 5
Naantali Taajaan asuttu 78 0 165 26 1 30 12 0 26 4 2 4 12 1 14 0 0 2 8 1 13
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Nakkila Taajaan asuttu 10 0 51 0 0 10 0 0 8 0 0 2 0 0 5 1 2 1 0 0 4
Nastola Taajaan asuttu 98 1 134 8 0 25 5 0 21 2 1 3 6 0 11 1 1 2 2 0 10
Nilsiä Maaseutu 70 1 85 8 1 13 2 0 10 1 1 3 3 0 7 1 2 1 7 1 9
Nivala Taajaan asuttu 83 1 98 12 1 18 16 2 16 2 1 3 5 0 8 1 1 2 18 2 8
Nokia Kaupunki 158 2 146 39 2 35 20 1 23 2 1 3 19 2 18 1 1 2 18 2 13
Nousiainen Maaseutu 31 0 63 9 1 10 6 1 7 0 0 2 5 2 5 0 0 1 2 0 7
Nummi-Pusula Maaseutu 56 1 80 11 1 12 10 2 9 0 0 2 2 0 6 0 0 1 0 0 8
Nurmes Taajaan asuttu 82 2 76 16 2 14 12 2 12 0 0 2 8 2 7 1 2 1 8 2 6
Nurmijärvi Kaupunki 106 0 185 39 1 44 26 1 29 1 0 4 20 1 23 0 0 2 5 0 16
Närpiö Maaseutu 77 0 123 6 0 19 10 1 14 1 1 4 9 2 9 1 2 1 1 0 12
Oravainen Maaseutu 20 1 29 4 1 5 1 0 4 0 0 1 3 2 3 0 0 1 1 1 3
Orimattila Taajaan asuttu 60 0 132 13 0 24 2 0 21 1 0 3 9 1 11 1 1 2 3 0 10
Oripää Maaseutu 20 2 19 3 2 3 2 2 2 0 0 1 3 2 2 0 0 1 3 2 2
Orivesi Taajaan asuttu 72 1 86 14 1 16 9 1 14 2 2 2 5 0 7 1 2 1 8 2 7
Oulainen Taajaan asuttu 61 1 71 13 2 13 10 1 11 0 0 2 9 2 6 1 2 1 10 2 6
Oulu Kaupunki 352 0 647 110 1 153 86 1 100 7 0 13 67 1 78 2 0 6 35 1 54
Oulunsalo Kaupunki 31 0 45 11 2 11 9 2 7 1 2 1 4 0 6 0 0 1 3 1 4
Outokumpu Taajaan asuttu 43 0 67 10 1 12 7 1 11 1 1 2 5 1 6 1 2 1 10 2 5
Padasjoki Maaseutu 31 0 45 10 2 7 7 2 5 1 1 2 3 1 4 1 2 1 4 1 5
Paimio Taajaan asuttu 110 2 92 21 2 17 15 2 15 1 1 2 10 2 8 1 2 1 15 2 7
Paltamo Maaseutu 37 1 51 4 0 8 3 1 6 2 2 2 4 2 4 0 0 1 6 2 5
Parikkala Maaseutu 142 2 77 18 2 12 8 1 9 1 1 2 5 1 6 1 2 1 6 1 8
Parkano Taajaan asuttu 88 2 63 15 2 12 11 2 10 2 2 2 4 0 5 0 0 1 0 0 5
Pedersören 
kunta Maaseutu 78 0 141 17 1 21 10 1 16 1 0 4 12 2 11 0 0 1 13 1 14
Pelkosen-
niemi Maaseutu 25 2 14 3 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 1 0 0 1 7 2 2
Pello Maaseutu 72 2 53 13 2 8 10 2 6 0 0 2 6 2 4 0 0 1 3 1 6
Perho Maaseutu 57 2 39 10 2 6 5 2 5 1 2 1 6 2 3 0 0 1 6 2 4
Pertunmaa Maaseutu 26 2 26 10 2 4 5 2 3 1 2 1 1 0 2 0 0 1 3 2 3
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Pieksämäki Taajaan asuttu 100 0 179 10 0 33 6 0 28 2 1 4 13 1 15 1 1 2 10 1 14
Pielavesi Maaseutu 43 0 67 7 1 10 3 0 8 0 0 2 4 1 5 0 0 1 8 2 7
Pietarsaari Kaupunki 66 1 92 15 1 22 14 2 14 0 0 2 14 2 11 2 2 1 3 0 8
Pihtipudas Maaseutu 57 1 60 2 0 9 8 2 7 1 1 2 5 2 5 0 0 1 2 1 6
Pirkkala Kaupunki 52 0 77 10 0 19 2 0 12 1 1 2 6 0 10 0 0 1 3 0 7
Polvijärvi Maaseutu 22 0 63 4 0 10 1 0 7 1 1 2 3 1 5 0 0 1 1 0 7
Pomarkku Maaseutu 26 1 33 8 2 5 4 2 4 0 0 1 3 2 3 0 0 1 4 2 4
Pori Kaupunki 293 1 385 70 1 91 52 1 60 4 0 8 38 1 47 3 1 4 26 1 33
Pornainen Maaseutu 42 0 66 9 1 10 1 0 8 1 1 2 2 0 5 0 0 1 2 0 7
Porvoo Kaupunki 145 0 226 28 0 54 19 0 35 3 1 5 28 2 28 1 0 3 20 2 19
Posio Maaseutu 67 2 52 7 1 8 2 0 6 1 1 2 8 2 4 0 0 1 13 2 5
Pudasjärvi Maaseutu 84 1 117 30 2 18 21 2 13 1 1 3 12 2 9 0 0 1 7 1 12
Pukkila Maaseutu 14 0 26 1 0 4 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 3
Punkaharju Maaseutu 53 2 50 5 1 8 5 1 6 0 0 2 3 1 4 0 0 1 4 1 5
Punkalaidun Maaseutu 34 1 44 2 0 7 3 1 5 0 0 2 1 0 4 1 2 1 0 0 5
Puolanka Maaseutu 48 2 41 5 1 6 4 1 5 1 2 1 2 1 3 0 0 1 13 2 4
Puumala Maaseutu 27 1 34 3 1 5 1 0 4 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 1 4
Pyhtää Maaseutu 65 1 69 8 1 11 4 1 8 0 0 2 5 2 5 0 0 1 3 1 7
Pyhäjoki Maaseutu 38 1 44 7 2 7 4 1 5 1 1 2 3 1 4 0 0 1 7 2 5
Pyhäjärvi Maaseutu 51 0 78 13 2 12 7 1 9 0 0 2 3 0 6 1 2 1 8 2 8
Pyhäntä Maaseutu 22 2 22 3 1 4 1 1 3 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 3
Pyhäranta Maaseutu 37 2 29 5 2 5 4 2 4 0 0 1 3 2 3 0 0 1 1 1 3
Pälkäne Maaseutu 64 1 91 11 1 14 6 1 10 1 1 3 4 0 7 1 2 1 0 0 9
Pöytyä Maaseutu 69 0 110 15 1 17 11 1 12 3 2 3 10 2 8 1 2 1 7 1 11
Raahe Kaupunki 115 2 105 32 2 25 25 2 17 1 0 3 17 2 13 0 0 1 19 2 9
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Raasepori Taajaan asuttu 154 0 257 13 0 47 13 0 40 0 0 6 17 1 21 0 0 3 4 0 19
Raisio Kaupunki 105 1 113 51 2 27 18 2 18 1 0 3 10 0 14 1 1 2 5 1 10
Rantasalmi Maaseutu 48 1 53 8 2 8 3 1 6 1 1 2 3 1 4 1 2 1 10 2 6
Ranua Maaseutu 43 1 58 8 1 9 6 1 7 1 1 2 4 1 5 0 0 1 5 1 6
Rauma Kaupunki 212 2 185 61 2 44 39 2 29 7 2 4 22 1 23 2 2 2 12 1 16
Rautalampi Maaseutu 41 1 46 9 2 7 2 0 5 1 1 2 1 0 4 1 2 1 7 2 5
Rautavaara Maaseutu 34 2 25 3 1 4 1 0 3 1 2 1 2 2 2 0 0 1 3 2 3
Rautjärvi Maaseutu 53 2 53 8 2 8 5 1 6 1 1 2 3 1 4 0 0 1 12 2 6
Reisjärvi Maaseutu 32 1 40 9 2 6 8 2 5 2 2 1 2 1 3 0 0 1 6 2 4
Riihimäki Kaupunki 78 0 133 15 0 32 8 0 21 4 2 3 13 1 17 2 2 2 3 0 12
Ristiina Maaseutu 24 0 65 7 1 10 2 0 7 1 1 2 4 1 5 0 0 1 8 2 7
Ristijärvi Maaseutu 14 1 20 0 0 3 1 1 3 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 2 2
Rovaniemi Kaupunki 343 2 278 91 2 66 81 2 43 2 0 6 33 1 34 2 1 3 36 2 24
Ruokolahti Maaseutu 65 1 75 7 1 11 7 1 8 1 1 2 1 0 6 0 0 1 7 1 8
Ruovesi Maaseutu 49 1 67 5 0 10 6 1 8 0 0 2 3 1 5 0 0 1 3 1 7
Rusko Maaseutu 25 0 76 5 0 12 3 0 9 0 0 2 2 0 6 0 0 1 1 0 8
Rääkkylä Maaseutu 50 2 35 7 2 6 2 1 4 1 2 1 2 1 3 0 0 1 14 2 4
Saarijärvi Maaseutu 194 2 139 13 1 21 18 2 15 1 1 4 12 2 11 1 2 1 48 2 14
Salla Maaseutu 80 2 55 4 0 9 8 2 6 0 0 2 3 1 4 0 0 1 13 2 6
Salo Kaupunki 258 2 255 56 1 61 31 1 40 5 2 5 31 2 31 1 0 3 19 1 22
Saltvik Maaseutu 7 0 24 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Sastamala Taajaan asuttu 234 2 217 39 1 40 36 2 34 3 1 5 22 2 18 2 1 3 14 1 17
Sauvo Maaseutu 24 0 40 3 0 6 0 0 5 1 2 1 2 1 3 0 0 1 1 0 4
Savitaipale Maaseutu 56 2 52 5 1 8 4 1 6 1 1 2 2 0 4 0 0 1 3 1 5
Savonlinna Kaupunki 151 2 129 37 2 31 31 2 20 0 0 3 14 1 16 2 2 2 14 2 11
Savukoski Maaseutu 19 2 16 0 0 3 4 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0 1 3 2 2
Seinäjoki Kaupunki 291 2 265 57 1 63 56 2 41 7 2 6 29 1 32 1 0 3 23 2 23
Sievi Maaseutu 46 0 69 6 1 11 12 2 8 3 2 2 3 0 5 0 0 1 4 1 7
Siikainen Maaseutu 48 2 22 7 2 4 4 2 3 1 2 1 6 2 2 0 0 1 2 1 3
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Siikalatva Maaseutu 86 2 82 6 0 13 12 2 9 2 2 2 8 2 6 0 0 1 14 2 8
Siilinjärvi Taajaan asuttu 148 1 186 27 1 34 43 2 29 2 0 4 12 0 15 1 1 2 24 2 14
Simo Maaseutu 26 0 46 7 2 7 5 2 5 0 0 2 2 1 4 0 0 1 5 2 5
Sipoo Taajaan asuttu 101 0 160 9 0 29 7 0 25 0 0 4 8 0 13 0 0 2 7 1 12
Siuntio Maaseutu 33 0 79 2 0 12 1 0 9 2 2 2 3 0 6 0 0 1 1 0 8
Sodankylä Taajaan asuttu 124 2 78 12 1 15 9 1 13 2 2 2 6 1 7 0 0 1 25 2 6
Somero Maaseutu 91 1 122 21 2 18 6 1 14 1 1 3 5 0 9 1 2 1 1 0 12
Sonkajärvi Maaseutu 26 0 61 4 0 9 2 0 7 2 2 2 3 1 5 0 0 1 3 1 6
Sotkamo Maaseutu 118 1 139 19 1 21 14 1 15 1 1 4 6 0 11 1 2 1 5 1 14
Sottunga Maaseutu 4 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Sulkava Maaseutu 31 1 39 9 2 6 1 0 5 2 2 1 3 2 3 0 0 1 4 2 4
Sund Maaseutu 10 1 14 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Suomenniemi Maaseutu 23 2 11 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2
Suomussalmi Maaseutu 113 1 122 17 1 18 15 2 14 1 1 3 8 1 9 1 2 1 38 2 12
Suonenjoki Taajaan asuttu 65 1 68 6 0 13 9 1 11 2 2 2 6 2 6 1 2 1 22 2 5
Sysmä Maaseutu 44 1 57 8 1 9 2 0 7 0 0 2 3 1 5 0 0 1 2 1 6
Säkylä Maaseutu 90 2 62 22 2 10 7 2 7 2 2 2 3 1 5 0 0 1 6 2 6
Taipalsaari Maaseutu 73 2 64 7 1 10 7 2 7 2 2 2 2 0 5 0 0 1 9 2 7
Taivalkoski Maaseutu 45 1 59 10 2 9 10 2 7 0 0 2 3 1 5 1 2 1 6 2 6
Taivassalo Maaseutu 14 0 22 1 0 4 1 0 3 1 2 1 2 2 2 0 0 1 2 1 3
Tammela Maaseutu 64 1 86 17 2 13 4 0 10 1 1 3 4 1 7 0 0 1 0 0 9
Tampere Kaupunki 323 0 983 46 0 233 26 0 151 6 0 20 67 0 119 4 0 9 7 0 83
Tarvasjoki Maaseutu 13 0 26 5 2 4 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 3
Tervo Maaseutu 22 1 23 0 0 4 0 0 3 1 2 1 2 2 2 0 0 1 2 1 3
Tervola Maaseutu 40 1 45 9 2 7 8 2 5 0 0 2 3 1 4 0 0 1 8 2 5
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Teuva Maaseutu 42 0 78 4 0 12 2 0 9 2 2 2 1 0 6 1 2 1 0 0 8
Tohmajärvi Maaseutu 54 1 66 8 1 10 7 1 8 0 0 2 5 2 5 0 0 1 1 0 7
Toholampi Maaseutu 24 0 46 6 1 7 1 0 5 1 1 2 6 2 4 0 0 1 1 0 5
Toivakka Maaseutu 31 2 31 4 1 5 3 1 4 1 2 1 1 0 3 0 0 1 8 2 3
Tornio Kaupunki 77 1 105 12 0 25 13 1 16 3 2 3 10 0 13 1 2 1 5 1 9
Turku Kaupunki 519 0 818 201 2 194 73 0 126 12 1 17 83 1 99 5 1 8 62 1 69
Tuusniemi Maaseutu 24 0 38 6 2 6 4 2 4 1 2 1 3 2 3 0 0 1 1 0 4
Tuusula Kaupunki 118 0 171 37 1 41 18 1 27 5 2 4 15 0 21 0 0 2 0 0 15
Tyrnävä Maaseutu 51 0 82 20 2 13 8 1 9 2 1 3 4 1 6 0 0 1 6 1 8
Töysä Maaseutu 41 1 42 3 0 7 6 2 5 1 1 2 2 1 3 0 0 1 4 2 4
Ulvila Taajaan asuttu 97 1 122 23 2 22 22 2 19 1 0 3 9 1 10 1 1 2 4 1 9
Urjala Maaseutu 49 1 70 5 0 11 5 1 8 0 0 2 5 1 6 0 0 1 5 1 7
Utajärvi Maaseutu 37 1 40 2 0 6 3 1 5 1 2 1 4 2 3 0 0 1 8 2 4
Utsjoki Maaseutu 15 1 17 2 1 3 0 0 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2
Uurainen Maaseutu 41 1 44 5 1 7 4 1 5 1 1 2 4 2 4 0 0 1 5 2 5
Uusikaarlepyy Maaseutu 64 0 97 11 1 15 7 1 11 1 1 3 9 2 7 0 0 1 2 0 10
Uusikaupunki Taajaan asuttu 93 1 141 30 2 26 16 1 22 3 1 4 13 2 12 1 1 2 9 1 11
Vaala Maaseutu 31 1 45 4 1 7 6 2 5 0 0 2 6 2 4 0 0 1 7 2 5
Vaasa Kaupunki 178 0 275 41 0 65 12 0 43 2 0 6 31 1 34 2 1 3 9 0 23
Valkeakoski Kaupunki 150 2 96 42 2 23 17 2 15 4 2 2 16 2 12 2 2 1 11 2 9
Valtimo Maaseutu 40 2 33 6 2 5 1 0 4 0 0 1 2 1 3 0 0 1 0 0 4
Vantaa Kaupunki 586 0 918 256 2 218 70 0 141 11 1 18 83 0 111 5 1 9 35 0 77
Varkaus Kaupunki 131 2 107 20 1 26 20 2 17 2 1 3 12 1 13 1 2 1 1 0 9
Varpaisjärvi Maaseutu 65 2 39 5 1 6 2 1 5 1 2 1 2 1 3 0 0 1 20 2 4
Vehmaa Maaseutu 18 0 32 2 0 5 3 1 4 1 2 1 1 0 3 0 0 1 2 1 3
Vesanto Maaseutu 50 2 32 5 2 5 4 2 4 1 2 1 2 1 3 0 0 1 4 2 4
Vesilahti Maaseutu 33 0 57 7 1 9 8 2 7 2 2 2 3 1 5 0 0 1 2 1 6
Veteli Maaseutu 67 2 46 6 1 7 5 2 5 1 1 2 4 2 4 1 2 1 11 2 5
Vieremä Maaseutu 47 1 52 4 0 8 3 1 6 1 1 2 2 0 4 0 0 1 7 2 5
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Vihti Taajaan asuttu 130 0 247 29 1 45 18 0 39 4 1 6 15 0 20 1 1 3 10 1 19
Viitasaari Maaseutu 82 1 94 12 1 14 12 2 11 1 1 3 4 0 7 1 2 1 1 0 9
Virolahti Maaseutu 48 2 46 8 2 7 2 0 5 0 0 2 3 1 4 0 0 1 0 0 5
Virrat Maaseutu 74 1 99 7 0 15 14 2 11 1 1 3 4 0 8 0 0 1 2 0 10
Vårdö Maaseutu 7 2 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Vähäkyrö Maaseutu 28 0 62 3 0 10 2 0 7 1 1 2 5 2 5 0 0 1 6 2 6
Vöyri-Maksa-
maa Maaseutu 53 1 59 3 0 9 2 0 7 2 2 2 6 2 5 0 0 1 8 2 6
Yli-Ii Maaseutu 17 0 29 4 1 5 5 2 4 1 2 1 1 0 3 0 0 1 3 2 3
Ylitornio Maaseutu 60 1 63 3 0 10 5 1 7 1 1 2 3 1 5 1 2 1 3 1 6
Ylivieska Taajaan asuttu 88 1 123 13 0 23 18 1 20 0 0 3 7 0 10 1 1 2 19 2 10
Ylöjärvi Kaupunki 196 2 141 35 2 34 28 2 22 2 1 3 17 2 17 1 1 2 7 1 12
Ypäjä Maaseutu 24 1 34 3 1 5 1 0 4 0 0 1 1 0 3 0 0 1 3 1 4
Ähtäri Maaseutu 69 1 86 13 2 13 10 2 10 0 0 3 7 2 7 1 2 1 7 1 9
Äänekoski Taajaan asuttu 180 2 180 38 2 33 22 1 28 2 1 4 13 1 15 2 2 2 2 0 14
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Liite 4. Ulottuvuuspistemäärät ja 













Akaa 21 20 33 63 17 19 29
Alajärvi 40 65 50 74 50 48 54
Alavieska 28 30 33 55 0 14 27
Alavus              
Artjärvi 28 45 44 76 17 10 37
Asikkala 60 70 58 77 83 81 72
Askola 47 50 56 79 17 52 50
Aura 17 0 28 57 17 0 20
Brändö 38 35 44 54 0 5 29
Eckerö              
Enonkoski              
Enontekiö 47 10 11 64 17 52 34
Espoo 57 85 67 45 100 81 72
Eura              
Eurajoki 37 20 39 62 67 19 41
Evijärvi 13 45 6 59 0 10 22
Finström              
Forssa 30 30 17 69 17 76 40
Föglö 20 20 28 76 0 5 25
Geta              
Haapajärvi 67 60 33 67 0 19 41
Haapavesi 44 20 17 65 42 14 34
Hailuoto              
Halsua 25 45 39 86 17 0 35
Hamina 64 50 22 63 42 62 51
Hammarland 4 25 50 69 42 0 32
Hankasalmi 58 90 56 65 17 76 60
Hanko              
Harjavalta              
Hartola              
Hattula 10 0 22 53 42 10 23
Haukipudas 72 100 89 80 67 38 74
Hausjärvi 18 10 17 60 33 29 28
Heinola 94 100 100 79 42 86 83
Heinävesi 17 65 39 46 0 10 29
Helsinki 57 80 61 82 83 81 74
Hirvensalmi              
Hollola 21 0 11 46 67 38 30
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Honkajoki              
Huittinen 49 100 50 73 58 48 63
Humppila 19 30 19 64 17 43 32
Hyrynsalmi 13 0 11 62 0 0 14
Hyvinkää 55 55 22 82 17 62 49
Hämeenkoski 36 65 72 19 17 5 36
Hämeenkyrö              
Hämeenlinna 9 20 39 30 83 10 32
Ii              
Iisalmi 61 50 67 79 83 67 68
Iitti 63 90 56 60 42 19 55
Ikaalinen 50 60 8 69 42 62 48
Ilmajoki 0 0 28 64 0 24 19
Ilomantsi 76 70 28 73 42 48 56
Imatra 79 100 72 83 42 95 79
Inari 35 10 81 77 0 57 43
Inkoo              
Isojoki              
Isokyrö 16 25 56 63 42 29 38
Jalasjärvi              
Janakkala 37 20 28 76 17 14 32
Joensuu 30 60 11 75 33 19 38
Jokioinen 22 0 39 81 17 24 30
Jomala 29 5 50 49 33 43 35
Joroinen 72 90 64 63 83 38 68
Joutsa              
Juankoski 26 0 50 79 50 24 38
Juuka 47 75 33 62 17 48 47
Juupajoki              
Juva 29 65 44 62 17 38 43
Jyväskylä 41 55 64 65 100 86 68
Jämijärvi 38 10 39 71 17 0 29
Jämsä 23 80 50 72 42 71 56
Järvenpää 60 65 67 76 83 29 63
Kaarina 64 75 36 77 42 29 54
Kaavi 10 15 22 69 25 0 24
Kajaani 83 70 83 80 100 57 79
Kalajoki              
Kangasala 38 25 39 65 33 52 42
Kangasniemi 29 20 17 48 0 19 22
Kankaanpää 85 20 53 88 75 90 69
Kannonkoski 41 30 28 35 17 0 25
Kannus              
Karijoki 85 80 94 85 100 48 82
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Karjalohja 2 0 22 47 0 5 13
Karkkila 28 50 67 74 25 48 49
Karstula 13 30 11 64 25 29 29
Karttula 51 80 56 83 33 33 56
Karvia              
Kaskinen 6 20 33 73 0 62 32
Kauhajoki 50 10 33 75 42 62 45
Kauhava 8 0 22 61 25 14 22
Kauniainen 83 80 58 50 17 48 56
Kaustinen 0 0 0 34 0 10 7
Keitele 42 75 17 38 17 19 34
Kemi 72 80 31 89 42 67 63
Kemijärvi 0 0 22 62 0 38 20
Keminmaa              
Kemiönsaari              
Kempele 34 40 61 69 25 38 45
Kerava 89 95 94 58 83 71 82
Kerimäki 4 10 22 61 0 14 19
Kesälahti 0 0   74 17 0 15
Keuruu 46 60 11 81 100 29 54
Kihniö 0 0   50 17   11
Kiikoinen 37 40 0 79 0 19 29
Kiiminki 10 0 0 62 0 0 12
Kinnula              
Kirkkonummi 20 65 28 50 42 24 38
Kitee 52 70 67 58 75 57 63
Kittilä              
Kiuruvesi 45 75 39 71 42 57 55
Kivijärvi 18 60 56 62 17 57 45
Kokemäki              
Kokkola 66 65 72 79 67 33 64
Kolari              
Konnevesi              
Kontiolahti 57 50 58 82 83 38 61
Korsnäs 0 0 11 47 0 0 10
Koski Tl 27 60 17 82 67 19 45
Kotka 73 65 22 86 33 10 48
Kouvola 35 60 28 77 58 86 57
Kristiinankaupunki 2 0 17 46 42 5 19
Kruunupyy              
Kuhmalahti 4 0 22 82 17 19 24
Kuhmo 27 30 17 57 17 48 32
Kuhmoinen 0 0 6 73 0 0 13
Kumlinge 0 0 0 27 0 0 5
Kuopio 71 70 28 60 83 90 67
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Kuortane 22 0 39 57 0 0 20
Kurikka              
Kustavi 32 75 100 81 17 5 52
Kuusamo 44 45 44 59 25 76 49
Kylmäkoski 4 0 33 72 42 14 27
Kyyjärvi              
Kärkölä 21 0 0 18 0 0 6
Kärsämäki              
Kökar              
Köyliö 4 20 28 62 0 10 21
Lahti 48 30 33 44 42 71 45
Laihia              
Laitila              
Lapinjärvi 36 30 17 24 0   18
Lapinlahti 25 40 42 69 25 33 39
Lappajärvi 63 70 50 80 50 52 61
Lappeenranta 24 25 33 60 83 48 46
Lapua 13 0 22 51 25 48 26
Laukaa 25 55 72 68 58 48 54
Lavia              
Lemi 19 0 33 62 42 14 28
Lemland 17 30 0 38 0 0 14
Lempäälä 72 65 39 70 50 43 56
Leppävirta 4 0 0 54 0 10 11
Lestijärvi              
Lieksa 33 30 72 77 17 38 45
Lieto 10 55 28 75 42 24 39
Liminka 59 65 89 73 83 48 70
Liperi 27 20 11 71 17 19 27
Lohja 25 40 44 62 58 71 50
Loimaa 41 65 67 72 42 38 54
Loppi 34 70 56 17 33 48 43
Loviisa 4 20 33 70 17 10 26
Luhanka 0 0 0 75 17 0 15
Lumijoki 14 0 17 64 0 10 17
Lumparland              
Luoto 6 0 50 57 25 0 23
Luumäki 46 75 39 64 42 62 55
Luvia 13 30 0 55 0 10 18
Länsi-Turunmaa              
Maalahti 6 30 11 39 25 0 19
Maaninka 38 40 78 68 0 48 45
Maarianhamina 0 15 17 78 0 43 25
Marttila 8 40 11 76 25 24 31
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Masku              
Merijärvi              
Merikarvia 35 75 67 90 0 10 46
Miehikkälä 56 40 67 64 42 29 49
Mikkeli 33 40 17 56 42 67 42
Muhos 51 90 67 74 58 71 69
Multia 36 40 56 87 17 29 44
Muonio 42 40 67 65 33 33 47
Mustasaari              
Muurame 40 40 28 87 42 19 43
Mynämäki              
Myrskylä 0 20 0 28 0 0 8
Mäntsälä 8 0 0 60 17 0 14
Mänttä-Vilppula              
Mäntyharju              
Naantali 52     16     11
Nakkila              
Nastola 41 75 42 73 42 52 54
Nilsiä 17 0 17 74 17 5 21
Nivala              
Nokia 43 85 56 81 42 24 55
Nousiainen 16 0 72 65 0 38 32
Nummi-Pusula 24 25 44 52 83 10 40
Nurmes 49 35 75 59 67 10 49
Nurmijärvi 60 85 53 63 67 67 66
Närpiö 65 75 22 70 58 19 52
Oravainen 0 0 0 48 0 0 8
Orimattila 32 40 44 52 83 0 42
Oripää 46 30 56 71 17 5 37
Orivesi 54 50 31 75 17 24 42
Oulainen 43 90 67 77 17 19 52
Oulu 72 95 78 70 100 100 86
Oulunsalo 4 0 44 65 42 14 28
Outokumpu 37 0 47 83 42 52 44
Padasjoki 49 50 56 76 67 29 54
Paimio              
Paltamo 71 70 44 76 58 19 56
Parikkala 44 95 39 76 17 38 51
Parkano              
Pedersören kunta 12 75 64 66 58 5 47
Pelkosenniemi 45 90 89 84 25 43 63
Pello 0 10 0 58 17 14 16
Perho              
Pertunmaa              
Petäjävesi 15 10 6 57 0 19 18
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Pieksämäki 43 40 44 43 58 81 52
Pielavesi 38 20 39 27 33 57 36
Pietarsaari 22 0 47 88 67 52 46
Pihtipudas              
Pirkkala 44 40 19 53 100 38 49
Polvijärvi 32 60 39 63 42 38 46
Pomarkku 20 30 56 77 58 10 42
Pori 72 85 50 66 83 76 72
Pornainen 13 25 19 63 17 10 24
Porvoo 4 0 0 55 17 10 14
Posio 63 20 28 64 17 38 38
Pudasjärvi              
Pukkila              
Punkaharju 44 30 39 74 17 10 35
Punkalaidun 0 0 0 53 0 0 9
Puolanka 23 30 83 71 42 24 45
Puumala 41 35 56 46 42 24 41
Pyhtää 46 30 11 78 42 24 38
Pyhäjoki 15 10 6 51 0 0 14
Pyhäjärvi 35 40 33 64 0 57 38
Pyhäntä 31 40 39 60 50 10 38
Pyhäranta              
Pälkäne 19 0 28 64 17 38 28
Pöytyä 39 20 39 58 17 24 33
Raahe 85 55 78 74 67 48 68
Raasepori 26 65 33 59 67 71 54
Raisio 83 80 78 67 100 90 83
Rantasalmi 72 90 64 77 83 38 71
Ranua 66 70 39 78 17 57 54
Rauma 22 20 28 68 58 52 41
Rautalampi              
Rautavaara 0 0 22 56 17 10 17
Rautjärvi 30 45 44 63 58 19 43
Reisjärvi              
Riihimäki 20 95 50 77 58 29 55
Ristiina 10 15 42 78 42 29 36
Ristijärvi 6 20 22 56 42 33 30
Rovaniemi 29 85 94 67 42 24 57
Ruokolahti 23 10 17 56 25 24 26
Ruovesi 14 30 33 46 17 24 27
Rusko 27 75 56 70 67 0 49
Rääkkylä 40 80 6 63 33 81 50
Saarijärvi 33 40 61 72 67 24 49
Salla              
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Salo 46 20 67 81 33 62 51
Saltvik 34 15 11 58 33 0 25
Sastamala 42 70 47 63 58 33 52
Sauvo              
Savitaipale 40 20 33 56 0 14 27
Savonlinna 25 45 25 60 83 19 43
Savukoski              
Seinäjoki 48 55 47 67 42 38 50
Sievi 45 80 50 60 42 24 50
Siikainen 36 20 61 72 25 10 37
Siikajoki 56 60 22 81 83 33 56
Siikalatva 25 0 17 73 17 0 22
Siilinjärvi 45 65 17 82 17 52 46
Simo 70 80 50 71 42 67 63
Sipoo              
Siuntio 6 25 50 45 33 5 27
Sodankylä 33 50 14 70 17 29 35
Soini 40 65 50 74 50 48 54
Somero 53 75 22 64 17 19 42
Sonkajärvi              
Sotkamo 26 75 6 79 67 19 45
Sottunga              
Sulkava 43 25 94 62 25 43 49
Sund              
Suomenniemi 17 10 28 68 17 0 23
Suomussalmi 49 95 61 74 83 62 71
Suonenjoki 53 100 100 74 25 33 64
Sysmä 47 70 17 70 33 71 51
Säkylä 18 30 72 76 25 24 41
Taipalsaari 20 0 61 77 42 62 44
Taivalkoski 63 40 47 47 17 38 42
Taivassalo              
Tammela 39 80 50 55 0 62 48
Tampere 19 0 39 64 42 19 30
Tarvasjoki 26 30 28 68 50 52 42
Tervo 21 30 33 64 42 38 38
Tervola 33 0 17 63 0 19 22
Teuva 29 20 33 58 0 52 32
Tohmajärvi 35 75 33 71 58 57 55
Toholampi 10 40 22 66 67 29 39
Toivakka              
Tornio 37 75 72 64 17 24 48
Turku 81 100 100 74 100 86 90
Tuusniemi 33 20 6 51 0 38 25
Tuusula 69 70 75 72 83 67 73
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Tyrnävä 41 50 67 64 25 19 44
Töysä              
Ulvila 35 45 33 72 67 71 54
Urjala 17 15 11 51 17 19 22
Utajärvi 53 65 83 38 58 48 58
Utsjoki 17 0 0 74 0 0 15
Uurainen              
Uusikaarlepyy 4 0 31 41 42 0 20
Uusikaupunki 64 90 39 71 33 62 60
Vaala 23 20 11 77 17 38 31
Vaasa 61 90 61 64 83 100 77
Valkeakoski 48 80 83 86 67 62 71
Valtimo 8 75 42 62 17 24 38
Vantaa 60 85 44 51 17 57 52
Varkaus 28 80 42 77 17 71 52
Varpaisjärvi 28 0 17 84 0 48 29
Vehmaa              
Vesanto 4 40 0 70 17 33 27
Vesilahti 19 45 22 58 33 0 30
Veteli 46 20 11 50 50 10 31
Vieremä 41 20 11 48 42 29 32
Vihanti 19 50 56 63 42 24 42
Vihti 58 80 67 47 83 90 71
Viitasaari 59 60 28 80 67 76 62
Vimpeli 40 65 50 74 50 48 54
Virolahti 50 80 61 77 17 38 54
Virrat 28 20 6 58 17 0 21
Vårdö 22 40 17 31 0 0 18
Vähäkyrö              
Vöyri-Maksamaa 4 10 11 33 0 10 11
Yli-Ii              
Ylitornio 59 90 89 79 17 14 58
Ylivieska 32 20 39 68 17 48 37
Ylöjärvi 50 10 22 54 67 24 38
Ypäjä 22 15 39 52 33 10 28
Ähtäri 11 0 17 76 0 29 22
Äänekoski 22 70 44 66 42 52 50
 
